




»Omladina«, XIII, br. 3, str. 50; Zagreb, studeni 1929.
D I 1949 7; — SD I
1930
Svraka nakićena paunovim perjem (pj)
»Anđeo čuvar«, XXIX, br. 6, str. 142; Zagreb, veljača 1930.
SD IV
Ujak kao vitez (pj)
»Anđeo čuvar«, XXIX, br. 7, str. 176; Zagreb, ožujak 1930.
SD IV
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Kažnjeni kradljivac (pj)
»Anđeo čuvar«, XXIX, br, 9, str. 227; Zagreb, svibanj 1930, 
SD IV
Večer na selu (pj)
»Omladina«, XIV, br. 1-2, str. 11; Zagreb, rujan-listopad 1930. 
SD IV
Moj fjrvi lov na srne
»Omladina«, XIV, br. 1-2, str. 16; Zagreb, rujan-listopad 1930. 
D I 1949 8; — SD I 
Lisica i glava (pj)
Vuk i lisica (pj)
»Anđeo čuvar«, XXX, br. 3, str. 77; Zagreb, studeni 1930. 
SD IV
Na grobek sestrici mojoj (pj), (Zagreb, 31. listopada 1930)
»Zora«, I, br. 7, str. 2; Zagreb, 1. novembra 1930.
Ognji i rože 1945. (Naslov: Sestrin grob.)
D 1 1949 83; D VII 1948 14; — SD IV 
Popevka drobnoj dečici z grada (pj), (Zagreb, 2. XI. 1930)
»Zora«, I, br. 8, str. 11; Zagreb, 8. novembra 1930.
D I 1949 85; — SD IV 
Vurnrl je starček ... (pj), (Zagreb, 8. XI. 1930)
»Zora«, I, br. 9, str. 5; Zagreb, 16. novembra 1930.
Ognji i rože 1945. (Naslov: Zadnji glasi.)
D VII 1948 12; — SD IV
Žrtva (pj), (Lukovdol, Gorski Kotar, 20. kolovoza 1930)
»Zora«, I, br. 11, str. 5; Zagreb, 29. studenoga 1930.
SD IV
Srčecu mojem ... (pj), (Zagreb, 15/XI. 1930)
»Zora«, I, br. 11, str. 5; Zagreb, 29. studenoga 1930.
D I 1949 87; — SD IV 
Stari kipovi
»Omladina«, XIV, br. 4, str. 6; Zagreb, prosinac 1930.
SD I
1 k meni je Nikola prisel (pj), (Zagreb, 6. prosinca 1930)
»Zora«, I, br. 12, str. 2; Zagreb, 6. prosinca 1930.
SD IV
Jedan slučaj iz škole
»Zora«, I, br. 13, str. 15; Zagreb, 13. prosinca 1930.
D I 1949 10; — SD I
Angeli su zisli. ..  (pj), (Zagreb, 16. prosinca 1930)
»Zora«, I, br. 14, str. 4; Zagreb, Božić 1930.
SD IV
Na badnju večer (pj), (Zagreb 13/XII. 1930)
»Zora«, I, br. 14. str. 11; Zagreb, Božić 1930.
SD IV
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Na selu (pj)
»Zora«, I, br., 14, str. 11; Zagreb, Božić 1930.
SD IV
Pjesma o mravu i muhi (pj)
»Zora«, I, br. 14, str. 13; Zagreb, Božić 1930.
SD IV
1931 
Naša djeca (Zagreb, 28/XII. 1930) 
»Zora«, II, br. 15, str. 16; Zagreb, Nova Godina 1931.
»Mladost«, IX, br. 9, str. 207—208; Zagreb, 1. maja 1931. (Na­
slov Djeca.) . . 
D I 1949 15; — SD I 
Osao i pas (Basna) (pj)
»Zora«, II, br. 15, str. 16; Zagreb* Nova Godina 1931.
SD IV
Kako je vojnik izvršio casnikovu naredbu (pj)
»Omladina«, XIV,. br; 5, str. 23; Zagreb, siječanj 1931.
SD IV
Kaj opet grmi?! (pj)
»Zora«, II, br. 16, str. 5; Zagreb, 11. siječnja 1931.
SD IV
Profesor Rus 
»Zora«, II. br. 16, str. 6; Zagreb, II. siječnja 1931.
»Mladost«, X, br. 1. str. 28-29, Zagreb, 1. septembra 1931. (Rus) 
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 243, str. 23 i 24, Zagreb, 24. I. 1937; 
(Crni dani); — I. Sunčan — 
SD I
Za prozorskim staklom (Tragedija jedne djevojke)
»Zora«, II, br. 17, str. 15; Zagreb, 18. siječnja 1931.
D I 1949 19; — SD I 
Konak
»Omladina«, X IV , br. 6, str. 7; Zagreb, veljača 1931.
»Omladina«, XIV, br. 8-9, str. 6; Zagreb, travanj 1931.
D I 1949 29; — SD I 
Zalepršo sniježak zrakom... (pj) 
»Omladina«, XIV, br. 6, str. 9; Zagreb, veljača 1931.
»Omladina«, XIV, br. 8-9, str. 26; Zagreb, travanj 1931.
SD IV
»Židovska hiza« (8. XI. 1930) 
»Zora«, II, br. 19, str. 9; Zagreb, 1. veljače 1931.
D I 1949 30; — SD I
U sumraku (pj). 
»Zora«, II, br. 19, str. 12; Zagreb, 1. veljače 1931.
SD IV 
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Starinska klet (pj)
»Zora«, II, br. 19, str. 12; Zagreb, 1. veljače 1931.
SD IV
Harmonika (pj)
»Zora«, II, br. 19, str. 12; Zagreb, 1. veljače 1931.
SD IV 
Malin (pj)
»Zora«, II, br. 19, str. 12; Zagreb, 1. veljače 1931.
D I 1949 88 ; — SD IV 
Bor na smetistu
»Zora«, II, br. 20, str. 16; Zagreb, 8. veljače 1931.
»Mladost«, X, br. 5, str. 116-117; Zagreb, 1. januara 1932. 
»Hrvatski list«, XVI, br. 1 (4905), str. 6 d 7; Osijek, 1. I. 1935. 
D I 1949 35; — SD I 
Smrt (pj)
»Zora«, II, br. 21, str. 6; Zagreb, 15. veljače 1931.
SD IV
Smirenje (pj)
»Zora«, II, br. 23, str. 9; Zagreb, 1. ožujka 1931.
SD IV
Štef Drožđek (novela)
»Zora«, II, br. 23, str. 10; Zagreb, 1. ožujka 1931.
D I 1949 40; — SD I 
Zvonce (Legenda)
»Zora«, II, br. 23, str. 11; Zagreb, 1. ožujka 1931. 
SD I
Vesna u meni (pj)
»Zora«, II, br. 24, str. 7; Zagreb, 8. ožujka 1931.
SD IV
Sni djetinstva
»Zora«, II, br. 25, str. 16; Zagreb, 15. ožujka 1931.
D I 1949 48; — SD I 
V nedelu na večer (pj)
»Zora«, II, br. 26, str. 9; Zagreb, 22. ožujka 1931.
SD IV
Vuzmena noi (pj)
»Zora«, II, br. 28, str. 4; Zagreb, 5. travnja 1931.
SD IV
Kozja krv (pj)
»Zora«, II, br. 30, str. 9; Zagreb, 19. travnja 1931. 
SD IV
Majke božje suzice (Legenda)
»Anđeo čuvar«, XXX, br. 9, str. 2H; Zagreb, maj 1931.
SD I
Mučenicima Petru Zrinjskom i Franji Krsti Frankopanu (30 aprila 
1931) (pj) 
»Zora«, II, br. 32, str. 3; Zagreb, 3. svibnja 1931.
SD IV
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Ka j k a v s k a  l i r i ka :
Mak i ciklama (pj) D I 1949 90 
Jeden je vurnrl (pj)
V noći (pj)
V protuletje (pj)
»Zora«, II, br. 33, str. 9; Zagreb, 10. svibnja 1931.
SD IV
Uskrslo proljeće (novela)




»Budućnost«, I, br. 1, str. 2; Zagreb, 15. maja 1931.
SD IV
Slom (priča)
»Budućnost«, I, br. 1, str. 3; Zagreb, 15. maja 1931.
SD I
V protuletje (pj)
»Omladina«, XIV, br. 11, str. 6; Zagreb, lipanj 1931.
SD IV
Mak i ciklama (pj)
»Omladina«, XIV, br. 11, str. 16; Zagreb, lipanj 1931.
SD IV
Pod kišobranom (pj)
»Anđeo čuvar«, XXX, br. 10, str. 246; Zagreb, jun 1931.
SD IV
Sunce se rodilo bolno (pj)
»Zora«, II, br. 39, str. 15; Zagreb, 21. lipnja 1931.
SD IV
Šutnja u rodnom dolu (pj)
»Zora«, II, br. 41, str. 3; Zagreb, 5. srpnja 1931.
Lirika 1932.
D I 1949 118; — SD IV
Cirkva na bregu (pj) 
»Zora«, II, br. 41, str. 5; Zagreb, 5. srpnja 1931.
SD IV
Zakaj? (pj)
»Zora«, II, br. 42, str. 9; Zagreb, 12. srpnja 1931.
D I 1949 91; — SD IV 
Ljetno podne (pj)
»Zora«, II, br. 43, str. 9; Zagreb, 19. srpnja 1931.
Lirika 1932.
D I 1949 101; — SD IV
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U seoskoj crkvi (,pj)
»Zora«, II, br. 44, str. 13; Zagreb, 26. srpnja 1931.
Lirika 1932.
D I 1949 103; — SD IV 
Mlinari (novela)
»Zora«, II, br. 47, str. 12; Zagreb, 16. kolovoza 1931. 
»Mladost«, X, br. 6, str. 139-142; Zagreb, 1. februara 1932. 
D I 1949 49; — SD I 
Tombola na trgu (pj)
»Zora«, II, br. 48, str. 6; Zagreb, 23. kolovoza 1931.
SD IV
Suton (pj)
»Zora«, II, br. 48, str. 11; Zagreb, 23. kolovoza 1931.
Lirika 1932.
D I 1949 102; — SD IV 
Zgražanje nad snovima (pj)
»Zora«, II, br. 48, str. 11; Zagreb, 23. kolovoza 1931.
SD IV
Smušeni obješenjak (humoreska)
»Zora«, II, br. 48, str. 13; Zagreb, 23. kolovoza 1931.
D I 1949 61; — SD I
Ka j k a v s k a  l i r i ka :
Moji spominki (pj) D I 1949 92 
Crni oblaki (pj)
Balada (pj)
»Zora«, II, br. 50, str. 12; Zagreb, 6. rujna 1931.
SD IV
Panj na brijegu očekuje mrak (pj)
»Zora«, II, br. 51, str. 7; Zagreb, 13. rujna 1931.
Lirika 1932.
D I 1949 116; — SD IV 
Vjetrovita noć (pj) 
»Zora«, II, br. 52, str. 13; Zagreb, 20. rujna 1931.
SD IV
Pred crkvom (Crta iz seoskog života), Zagreb, 1931.
»Zora«, II, br. 52, str. 17; Zagreb, 20. rujna 1931.
D  I 1949 65; — SD I 
Jutro na selu (pj)
»Danica«, I, br. 1, str. 11; Zagreb, 4. listopada 1931.
Lirika 1932. (Naslov: Jutro)
D  I 1949 100; — SD IV 
Vjetar u šumi (pj)
»Danica«, I, br. 3, str. 13; Zagreb, 18. listopada 1931.
Lirika 1932.
D I 1949 114; — SD IV
Jesen u mojoj sobi (pj)
»Danica«, I, br. 4, str. 6; Zagreb, 25. listopada 1931.
»Mladost«, X, br. 6, str. 137; Zagreb, 1. februara 1932; — Pseud.: 
Josip Litorić 
Lirika 1932.
D I 1949 105; — SD IV 
Na Sesvete (pj)
»Danica« I, br. 5, str. 1; Zagreb, 1. studenoga 1931.
SD IV 
Mozaik (pj)
»Danica«, I, br. 6, str. 4; Zagreb, 8. studenoga 1931.
Lirika 1932.
D I 1949 98; — SD IV 
Nedjelja u šumi kraj grada (pj)
»Danica«, I, br, 7, str. 11; Zagreb, 15. studenoga 1931.
Lirika 1932.
D I 1949 106; — SD IV
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1932
Iza ugla
»Vihor«, II, br. 1, str. 10-12; Zagreb, 1. januara 1932.
D I 1949 71; — SD I 
Mlad seljak boluje u gradu (pj)
»Vihor«, II, br. 1, str. 12; Zagreb, 1. januara 1932.
Lirika 1932.
D I 1949 112; — SD IV 
Jesenji suton u voćnjaku (pj); — Josip Litorić
»Mladost«, X, br. 6, str. 146; Zagreb, 1. februara 1932. 
Lirika 1932.
D l  1949 104; — SD IV
»Vihor«, II, br. 2, str. 16; Zagreb, 1. februara 1932.
D I 1949 123; — SD IV
Dragutin Tadijanović: Lirika; — [Šifra] jl [Josip Litorić] 
»Vihor«, II, br. 2, str. 16; Zagreb, 1. februara 1932.
SD II 
Utjeha (pj)
»Književni krug«, I, br. 1, str. 15; Smeđerevo, februar 1932. 
Lirika 1932.
D I 1949 108; — SD IV
*** »Ja neću tvojeg užitka« D I 1949 95 
Frulica D I 1949 96 
Starom drugu D I 1949 107 
Pjesma iz mansarde D I 1949 109 
Kosci u gradskom parku D I 1949 110
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Povratak D I 1949 119
hitrec-jurčić-kovačić lirika 1932 s predgovorom Mate Hanžekovi- 
ća Zagreb
(Ovih šest pjesama prvi put su objavljene u knjizi Lirika 1932.) 
SD IV
Smrt vodenih cvjetova (pj); — Josip Litorić
»Vihor«, II, br. 3, str. 12; Zagreb, 1. marta 1932.
D I 1949 126; — SD IV 
Mate Ujević: Hrvatska književnost;—  Lisina
»Vihor«, II, br. 3, str. 16 i 17 [na omotu]; Zagreb, 1. marta 1932. 
SD II
Jeronim Korner: Blistavi rub; — Lisina




»Danica«, II, br. 39, str. 4; Zagreb, 26. lipnja 1932.
SD IV
Sjećanje na Stijenjak (pj)
»Evolucija«, I, br. 8, str. 638; Zagreb, srpanj 1932.
D I 1949 127; — SD IV 
Sjeta (pj)
»Danica«, II, br. 40, str. 13; Zagreb, 3. srpnja 1932.
SD IV 
Krčma (pj)
»Hrvatska revija«, V, br. 11, str. 689; Zagreb, [studeni] 1932.
D I 1949 128; — SD IV 
Spoznan je (pj)
»Hrvatski list«, XIII, br. 354 (4147), str. 43; Osijek, 25. XII 1932. 
D I 1949 129; — SD IV 
Noćni smetlar (pj)
»Hrvatski list«, XIII, br. 354 (4147), str. 43; Osijek, 25. XII. 1932. 
»Hrvatsko kolo«, XIII, str. 227; Zagreb, 1932.
D I 1949 130; — SD IV 
Seoski prebjezi (pj)
»Hrvatsko kolo«, XIII, str. 226; Zagreb, 1932.
D I 1949 131; — SD IV
1933
Probuđenje
»Hrvatska revija«, VI, br. 1, str. 39-40; Zagreb, [siječanj] 1933. 
SD I
Jedan pravi proleterski pjesnik [Tone Čufar]
»Književnik«, VI, br. 2, str. 74; Zagreb, veljača 1933.
D I 1949 195; — SD II
Farizej (Orig. novela »Hrvatskog lista«)
»Hrvatski list«, XIV, br. 105 (4290), str. 20; Osijek, 16. IV. 1938. 
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 287, str. 13; Zagreb, 9. III. 1937;
I. Sunčan
D l 1949 51; — SD I
Pavao Szabo: Žabokrečina. Preveo i izdao A. Kovačević
»Književnik«, VI, br. 5, str. 228-229; Zagreb, svibanj 1933.
D I 1949 196; — SD II 
J. Libedinski: Sedam dana
»Književnik«, VI, br. 5-str. 231; Zagreb, svibanj 1933.
D I 1949 200; — SD II 
Seljanka leži na noćnoj livadi (pj)
»Hrvatski list«, XIV, br. 138 (4323), str. 21; Osijek, 21. V. 1933 
D I 1949 132; — SD IV
Grgur Karlovčani Srce nad ravnicom. Vlastita naklada
»Književnik«, VI, br. 7, str. 301; Zagreb, srpanj 1933.
D I 1949 201; — SD II
H. M. Lorenz: Zašto ratuje Japan?
»Književnik«, VI, br. 7, str. 303; Zagreb, srpanj 1933 
D I 1949 204; — SD II 
Fijakerski konj br. 4. (pj)
»Hrvatski list«, XIV, br. 180 (4365), str. 5; Osijek, 2. VII. 1933, 
D I 1949 134; — SD IV 
Bili Dowdare: Amerika u krizi
»Književnik«, VI, br. 8, str. 347-348; Zagreb, kolovoz 1933.
D I 1949 206; — SD II 
More lana (pj)
»Omladina«, XVII, br. 1, str. 1; Zagreb, rujan 1933.
D I 1949 138; — SD IV 
Lidija Sejfulina: Virineja
»Književnik«, VI, br. 11, str. 467-468; Zagreb, studeni 1933.
D I 1949 208; — SD II 
Pjesma iz mansarde (pj)
»Danica«, III, br. 117, str. 18; Zagreb, 24. prosinca 1933; — 
Pjeud: Josip Litorić 
Lirika 1932.
Ei I 1949 109; — SD IV 
Kosci mi se tuže sa života (pj)
»Hrvatski list«, XIV, br. 355 (4540), str. 25; Osijek, 25. XII. 1933. 
D I 1949 139; — SD IV
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1934
Uskrsnuće (pj)
»Danica«, IV, br. 131, str. 10; Zagreb, 1. travnja 1934. 
SD IV
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Gorski Kotar (pj)
»Hrvatski list«, XV, br. 90 (4634), str. 20; Osijek' 1. IV. 1934. 
D I 1949 141; — SD IV 
Srebrna pjesma (pj)
»Hrvatski list«, XV, br. 262 (4806), str. 11; Osijek, 23. IX. 1934. 
»Savremenik«, XXV, br. 3, str. 96; Zagreb, prosinac 1936.
D VII 1948 81; — SD IV
Hrvatska moderna lirika. Uredili Dragutin Tadijanović i Olinko De- 
lorko, Zagreb, 1933.
»Hrvatski list«, XV, br. 345 (4889), str. 6 i 7; Osijek, 14. XII.
1934.
D I 1949 212; — SD II
Ivan Cankar: Za sina; — Preveo Ivan Kovačić 
»Hrvatski list«, XV, br. 359 (4903), str. 17 i 18; Osijek, 30. XII. 
1934. ; :
1935
Strojevima željezna srca... (pj)
 »Nova Danica«, I, br. 3, str. 9; Zagreb, 20. siječnja 1935.
SD IV
Skršeni polet žalosne kućerine (pj)
»Hrvatski list«, XVI; br. 35 (4939), str. 17; Osijek, 3. II. 1935. 
D I 1949 143; — SD IV
Doček (Humoreska) .
»Hrvatski list«, XVI, br. 40 (4944), str. 6 i 7; Osijek, 8. JI. 1935. 
(Ulomak iz Smrti u čizmama; v. Dani gnjeva 1936, str. 51-54.) 
»Hrvatsko kolo«, XVI, str. 263-283; Zagreb, 1935, (Naslov: 
Smrt u čizmama.)
Dani gnjeva 1936.
D II 1946 67; — SD I 
Selo blizu Sunca (novela)
»Savremeni pogledi«, I, br. 2, str. 40-48; Slavonski Brod, 15. II.
1935.
»Narodno kolo«, XI, Kalendar za godinu 1939, str. 53-62; Zagreb,
1938. ( Naslov: Mladi proroci.)
D III 1946 63; — SD I
Ivan Cankar: Moj prijatelj Kuštrin; — Preveo sa slovenskog: Ivan 
Kovačić
»Hrvatski list«, XVI, br. 73, str. 6 i 7; Osijek, 13. III. 1935. 
Vijenac plamenik srdaca (novela)
»Savremeni pogledi«, I, br. 3, str. 74-80; Slavonski Brod, 15. III.
1935. 
Dani gnjeva 1936. (Naslov: Veliki osvetnik.)
D II 1946 105; — SD I
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Jutra u suzama (pj)
»Hrvatski list«, XVI, br. 110 (5014), str. 17; Osijek, 21. IV. 1935. 
»Hrvatska revija«, X, br. 12, str. 624; Zagreb, [prosinac] 1937. 
(Naslov: Jutra.)
D VII 1948 83; — SD IV 
Potonuli jedrenjaci (pj)
»Hrvatski list«, XVI, br. 110 (5014), str. 26; Osijek, 21. IV. 1935. 
»Hrvatska revija«, X, br. 12, str. 624; Zagreb, [prosinac] 1937. 
(Naslov: Uspomene.)
D VII 1948 82; — SD IV
Dimnjaci tvornički, divovi crveni (pj)
»Hrvatski list«, XVI, br. 155 (5059), str. 21; Osijek, 16. VI. 1935. 
D I 1949 144; — SD IV 
Mrak na svijetlim stazama
»Hrvatska revija«, VIII, br. 8, str. 415-419; Zagreb, [kolovoz] 
1935.
Dani gnjeva 1936.
D II 1946 7; — SD I 
Vlak harmonika
»Savremeni pogledi«, I, br. 8-9, str. 222 (66) - 230 (74); Slavon­
ski Brod, 1. IX. 1935. 
»Savremeni pogledi«, I, br. 10, str. 252-257; Slavonski Brod, X. 
1935.
»Hrvatska revija«, VIII, br. 10, str. 513-515; Zagreb, [listopad] 
1935. (Naslov: Veliki grohot, Fragment.)
Dani gnjeva 1936. Str. 188-191.
D II 1946 193; — SD I 
Antologija jugoslavenske poezije
»Hrvatska revija«, VIII, br. 9, str. 495-499; Zagreb, [rujan] 1935. 
SD III
Ivan Cankar: Majčina slika, novela; — Preveo sa slovenskog Ivan 
Kovačić.
 »Hrvatski list«, XVI, br. 286 (5188), str. 8; Osijek, 26. X. 1935. 
Smrt u čizmama
»Hrvatsko kolo«, XVI, str. 263-283; Zagreb, 1935.
Dani gnjeva 1936.
D II 1946 67; — SD I
1936
Novela s ratnih dopisnica (Nastavit će se); [Nije nastavljeno!]
»Dani i ljudi«, I, br. 3, str. 37-44; Zagreb, veljača-ožujak 1936. 
»Omladina«, XIX, br. 8, str. 289-291; Zagreb, travanj 1936.
(Naslov: Tmurno svitanje, Fragment.) (Vidi: Dani gnjeva, Novela 
s ratnih dopisnica, str. 137-141)
Dani gnjeva 1936. 
D II 1946 121; — SD I
Sedam zvonara Majke Marije 
»Hrvatska revija«, IX, br. 4, str. 179-185; Zagreb, [travanj] 1936. 
- »Hrvatska revija«, IX, br. 5, str. 233-240; Zagreb, [svibanj] 1936. 
»Hrvatska revija«, IX, br. 6, str. 289-296; Zagreb, [lipanj] 1936. 
Dani gnjeva 1936.
Antologija savremenih hrvatskih pripovjedača. Uredio dr Kre­
šimir Georgijević. Beograd, 1940. Str. 395-434.
; D II 1946 23; — SD I 
Dragutin Tadijanović: Pepeo srca
»Hrvatski list«, XVII, br. 181 (5405), str. 10; Osijek, 2. VII. 1936. 
SD II
Poezija Dragutina 7adijanovića (U povodu knjige Pepeo srca, 1936) 
»Hrvatska revija«, IX, br. 9, str. 469-475; Zagreb, [rujan] 1936. 
D IV 1946 145; — SD III 
Kraljevstvo zlatnih brežuljaka
»Omladina«, XX, br. 1, str. 17-20; Zagreb, rujan 1936.
D III 1946 7; — SD I
Ivan Goran Kovačić, Dani gnjeva. Suvremena knjižnica Matice hrvat­
ske, Kolo I, Knjiga 6. Izdanje Matice hrvatske. Zagreb, 1936. 
Str. 196. (Kazalo: Mrak na svijetlim stazama, Sedam zvonara 
Majke Marije, Smrt u čizmama, Veliki osvetnikK Probuđeni dje­
dovi, Novela s ratnih dopisnica. Vlak harmonika.)
(Ovdje je prvi put objavljena novela Probuđeni djedovi.)
SD I
Vino voda; — I. Sunčan
»Hrvatski dnevnik«, I, br. 143, str. 11; Zagreb, 14. X. 1936. 
SD I
Dvije knjige o Anti Starčeviču (Dr. Ante Starčevič 1936. O 40 go­
dišnjici smrti; — Dr. Mile Starčevič, Dr. Ante Starčevič i Srbi) 
»Hrvatska revija«, IX, br. 11, str. 607-608; Zagreb, [studeni]
1936.
SD II
Vječni grob; — I. Sunčan
»Hrvatski dnevnik«, I, br. 161, str. 18; Zagreb, 1. XI. 1936.
D III 1946 17; — SD I
Na grobu pjesnika A. B. Sirnica; — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, I, br. 163, str. 10; Zagreb, 3. XI. 1936. .
SD II
Mala trgaćica (pj)
»Hrvatski dnevnik«, I, br. 214, str. 29 (Božični prilog); Zagreb, 
Božić 1936.
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»Hrvatska revija«, X, br. 6, str. 283; Zagreb, [lipanj] 1937.
Ognji i rože 1945.
D VII 1948 31; — SD IV
Čelima krila (Iz pripovijetke Ljubav među igračkama)
»Hrvatski dnevnik«, I, br. 2l4, str. 39 i 40; Zagreb, Božić 1936.
D III 1946 23; — SD I
»Umukle su bijele ptice i šute« (pj); — Striček Šimek
»Hrvatski dnevnik«, I, br. 214, str. 4; Zagreb, Božić 1936, »Za 
našu djecu«
SD IV
»Malena sam, ali vrijedim« (,pj); — Striček Šimek
»Hrvatski dnevnik«, I, br. 214, str. 6; Zagreb, Božić 1936, »Za 
našu djecu«
SD IV
»Pada snijeg, pada snijeg« (pj); — Striček Šimek
»Hrvatski dnevnik«, I, br. 214, str. 7; Zagreb, Božić 1936, »Za 
našu djecu«
D I 1949 155; — SD IV
1937
»Ej uredi, činovnici« (pj); — Striček Šimek
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 222; »Za našu djecu«, br. 1; Zagreb,
3. I. 1937.
SD IV
Spasonosni smiješak: — I. Sunčan
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 250, str. 9; Zagreb, 31. I. 1937.
D III 1946 35; — SD I 
Vaga savjesti
»Hrvatska revija«, X, br. 2, str. 65-68; Zagreb, [veljača] 1937. 
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 584, str. 22; Zagreb, Božić 1937.
D III 1946 41; — SD I
Vidljiv smijeh i nevidljive suze (Slavko Kolar, Mi smo za pravicu, 
1936) 
»Hrvatska revija«, X, br. 2, str. 75-79; Zagreb, [veljača] 1937.
D IV 1946 33; — SD III 
Kazalište mora biti odraz svoga vremena; — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 271, str. 10; Zagreb, 21. II. 1937. 
(Predavanje dra Slavka Batušića.)
»Kotaricu uzeh malu« (pj); — Ujak Vanja
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 271; »Za našu djecu«, br. 8; Zagreb, 
21. II. 1937. 
SD IV
»Pozno cvijeće«; — I, Sunčan
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 272, str. 10; Zagreb, 22. II. 1937. 
SD I
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Predavanje o ženi, na kojem je nekoliko žena palo u nesvijest; — ran 
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 274, str. 10; Zagreb, 24. II. 1937. 
(Predavanje dra Eisenstadtera.)
Predavanje I. Manzonia »Savez naroda nije kriv!« — ran
»Hryatski dnevnik«, II, br. 275, str. 10; Zagreb, 25. II. 1937. 
Moj život (pj); — Striček Šimek
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 278; »Za našu djecu«, br. 9; Zagreb, 
28. II. 1937.
sd iv
Koraljstvu i spužarstvu prijeti propast; — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 281, str. 10; Zagreb, 3. III. 1937. 
(Predavanje dra I. Perićeve.)
Znanost kaže: sterilizacija može biti tek posljednje sredstvo; — ran 
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 282, str. 10; Zagreb, 4. III. 1937. 
(Predavanje dra Desidera Jnliusa.)
Blagodati rontgena; — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 285, str. 19; Zagreb, 7. III. 1937. 
(Predavanje dra Silvija Kadrnke.)
»0 labuđi, labuđi« (pj); — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 285; »Za našu djecu«, br. 10; Zagreb, 
7. III. 1937.
SD IV
Rascjep u »Strossmayeru«; — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 290, str. 9; Zagreb, 12. III. 1937. 
»Roda sam visoka« (pj); — Crnac Nil
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 292; »Za našu djecu«, br. 11; Zagreb,
14. III. 1937.
SD IV
Rado gledam (pj); — Ivica
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 292; »Za našu djecu«, br. 11; Za­
greb, 14. III. 1937.
SD IV
Cijena života; — I. Sunčan
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 293, str. 10; Zagreb, 15. III. 1937. 
D III 1946 57; — SD I 
Činimo svoju dužnost; — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br, 295, str. 10; Zagreb, 17. III. 1937. 
(Prikaz predavanja Mihovila Pavleka Miškine: Narod i inteligen- 
čija.)
SD II
»U selu sve biva jasno...«; — Striček Šimek
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 299; »Za našu djecu«, br. 12; Zagreb, 
21. III. 1937.
SD IV
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»Skoči hitro« (pj); — Cik
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 299; »Za našu djecu«, br. 12; Za­
greb, 21. III. 1937.
D I 1949 156; — SD IV 
Žene protiv amandmana о  učiteljicama; — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 303, str. 10; Zagreb, 23. III. 1937. 
SD II
Slobodni sin (pj)
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 305, str. 50; Zagreb, 28. III. 1937. 
»Hrvatska revija«, X, br. 6, str. 287; Zagreb, [lipanj] 1937. (Iz 
kajkavske zbirke: Knjiga ognja i rôz.)
Ognji i rože 1945.
D VII 1948 56; -  SD IV 
»Zeko, mali zekane« (pj); — Striček Šimek
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 305; »Za našu djecu«, br. 13; Zagreb, 
Uskrs 28. III. 1937.
SD IV
Proljeće (pj); — Striček Šimek
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 305; »Za našu djecu«, br. 13; Zagreb, 
Uskrs 28. III. 1937.
D I 1949 158; — SD IV
Visibaba, jaglac, lastavica i zec na pozornici — Djeca u proljeću —; 
— ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 306, str. 8; Zagreb, 30. III. 1937. 
(Priredba u korist socijalnog rada »Hrvatske žene« u Zagrebu) 
SD II
»Ja« ili »on« u romanu? (Malo о tehnici pisanja); — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 311, str. 19; Zagreb, 4. IV. 1937. 
(Kratak uvod i prijevod članka André Mauroisa, v. »Les Nou­
velles Littéraires«.)
Dober tek, dober tek! (pj); — Ujak Vanja
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 311; »Za našu djecu«, br. 14; Zagreb, 
4. IV. 1937.
SD IV
Moj konjic (pj); — Ivica
»Hrvatski dnevnik«, II br. 311; »Za našu djecu«, br. 14; Zagreb,- 
4. IV. 1937.
D I 1949 159; — SD IV 
»Gledaj mog proljeća« (pj); — Ujak Vanja
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 311; »Za našu djecu«, br. 14; Zagreb, 
4. IV. 1937.
D I 1949 160; — SD IV
Gorski Kotar vapi za dobrim cestama i drugim prometnim vezama; — 
ran 
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 312, str. 4; Zagreb, 5. IV, 1937 
(Izvještaj о godišnjoj skupštini društva »Goranin«.)
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Lindbergh u Zagrebu; — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 313, str. 8; Zagreb, 6. IV. 1937.
SD II
Umro kustos Muzeja za umjetnost i umjetni obrt Vjenceslav Heneberg; 
— ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 313, str. 9; Zagreb, 6. IV. 1937.
SD II
Život i potrebe Gorskog Kotara — Amerika, kućarenje i kućni obrti - 
propali — Gorani su silom prilika postali izraziti individualisti — 
Očaj i malodušje Vlada u Gorskom Kotaru — Trebalo bi povećati 
obradivo tlo, podići zapušteno voćarstvo, povrćarstvo, govedarstvo i 
stočarstvo; — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 313, str. 10; Zagreb, 6. IV. 1937. 
(Odlomci iz izvještaja tajnika društva »Goranin«.)
Gorski Kotar daje besplatna gradilišta za wekenđ-kuće; — ran 
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 315, str. 4; Zagreb, 8. IV. 1937. 
(Nastavak izvještaja sa skupštine društva »Goranin«.)
U potoke Gorskog Kotara bačeno je 110.000 mladih pastrva i 10.000 
rakova; — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 317, str. 10; Zagreb, 10. IV. 1937. 
(Nastavak izvještaja sa skupštine društva »Goranin«.)
»Lutke moje male« (pj); — Ujak Vanja
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 318, »Za našu djecu«, br. 15, Zagreb,
11. IV. 1937.
SD IV
»Ptice te cvrkutati...« (pj); — Striček Šimek
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 318, »Za našu djecu«, br. 15, Zagreb, 
11. IV. 1937.
D I 1949 161; — SD IV 
Skitalica (pj); — Ivica
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 318, »Za našu djecu«, br. 15. Zagreb, 
11. IV. 1937.
D I 1949 162; — SD IV
Značajno predavanje о prošlosti Dubrovnika; — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 321, str. 8; Zagreb, 13. IV. 1937. 
(Vidi: Hd, 18. IV. 1937)
Junak dubrovačke slobode Vito Marija Bettera u borbi protiv Napo- 
leona li Metternicha; — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 326, str. 17; Zagreb, 18. IV. 1937. 
(Izvještaj о predavanju dra J. Nagyja Propast dubrovačke repu­
blike i Dubrovnik iza republike)
Letači i književnici; Zrakoplovstvo i — književnost; — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 326, str. 18; Zagreb, 18. IV. 1937. 
SD II
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Majčina najdraža pomoć . . .  (pj); — Cik
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 326; »Za našu djecu«, br. 16; Zagreb, 
18. IV. 1937.
SD IV
»Mi ćemo izvesti svoj naum!«; — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 327, str. 5; Zagreb, 19. IV. 1937. 
(Izvještaj o osnutku društva »Trešnjevačka kazališna omladina«.! 
SD II
Svaki strani i domaći gost moći će se doskora u jednom danu okupati 
na Jadranu i prospavati noć na vrhuncima Gorskog Kotara
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 328, str. 4; Zagreb, 20. IV. 1937. 
(Nastavak izvještaja sa skupštine društva »Goranin«.)
Tri brata Fratellini podigoše prašinu . .. Što se sve može dogoditi u 
Zagrebu; — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 331, str. 10; Zagreb, 23. IV. 1937. 
(Prikaz jedne predstave u Balkan-kinu.)
D V 1949 153; — SD II
Hrvatski književnici A. Harambašić, V. Vidrić i A. Kovačić mogli bi 
možda još i danas živjeti i stvarati, da je prije medicina bila na da­
našnjoj visini — Zanimljivo predavanje u Zboru liječnika; — ran 
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 332, str. 10; Zagreb, 24. IV. 1937. 
(Izvještaj o predavanju dra Stanislava Župića.)
Francuski učenjak kaže, da je hrvatski Etnografski muzej prvi na svi­
jetu — Posjet rektora Charlety-a Etnografskom muzeju; — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 333, str. 8; Zagreb, 25. IV. 1937. 
SD II
Telefonski razgovor sa Zoološkim vrtom (pj); — Cik
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 333; »Za našu djecu«, br. 17; Zagreb, 
25. IV. 1937.
D I 1949 164; — SD IV 
Buna Bebina medvjeda (pj); — Striček Šimek




»Savremeni'k«, XXVI, br. 5, str. 191-193; Zagreb, svibanj 1937; 
D IV 1946 205; — SD III 
Pjesma uz kolijevku (pj); — Striček Šimek
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 348; »Za našu djecu«, br. 19; Zagreb, 
9. V. 1937.
D I 1949 165; — SD IV 
Burica na polju (pj); — Striček Šimek
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 355; »Za našu djecu«, br. 20; Zagreb, 
16. V. 1937.
D I 1949 166; — SD IV
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Pred zrcalom (pj); — Cik
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 361; »Za našu djecu«, br. 21; Zagreb, 
23. V. 1937.
SD IV
Plovi... (pj); — Striček Šimek
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 368; »Za našu djecu«, br. 22; Zagreb, 
30. V. 1937.
SD IV
Pred rastanak; — Cik
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 368; »Za našu djecu«, br. 22; Zagreb, 
30. V. 1937.
SD IV
»Odjekuju šume...« (pj); — Cik
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 368; »Za našu djecu«, br. 22; Zagreb, 
30. V. 1937.
SD IV
T i č j i k ' l j u n i :
Proleče, str. 281 
Kiša, sonce i stari mlinar, str. 281 
Mala trgačica, str. 283 
Crni oblaki, str. 283
T r d i k o r a k i :
Drvarska popevka, str. 284 
Pripovetka o Jelenu, str. 285 
Slobodni sin, str. 287 
(Iz kajkavske zbirke: Knjiga ognja i rož.)
»Hrvatska revija«, X, br. 6, str. 281-287; Zagreb, [lipanj] 1937. 
Ognji i rože 1945.
D VII 1948 27, 19, 31, 35; 51, 53, 56; — SD IV 
Nešto o jeziku i ljudima zbirke pjesama »Knjiga ognja i rož«
»Hrvatska revija«, X, br. 6, str. 323-326; Zagreb, [lipanj] 1937. 
Ognji i rože 1945. (Naslov: 0 jeziku, kraju i ljudima.)
D VII 1948 68; — SD IV
Sitniš, krupnež — i književničko poštenje gosp. Dončevica
»Savremenik«, XXVI, br. 6, str. 237-238; Zagreb, lipanj 1937. 
SD III
Sedamsto hiljada dinara za roman — Mlada mađarska romansierka, 
do jučer kuharica, dobila međunarodnu nagradu; — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 372, str. 11; Zagreb, 3. VI. 1937. 
(Prijevod članka Imre Gyomai-a o Jolandi F81des.)
»Ulovio djedo ribu...« (pj); — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 375; »Za našu djecu«, br. 23; Zagreb, 
6. VI. 1937.
D I 1949 168; — SD IV
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»Jure, skaču preplašene« (pj); — Cik
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 375; »Za našu djecu«, br. 23; Zagreb, 
6. VI. 1937.
SD IV
Utrka malih šofera; — Cik
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 375; »Za našu djecu«, br. 23; Zagreb, 
6. VI. 1937.
SD IV
»Uzmi vode, vode, vode...« (pj); — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 382; »Za našu djecu«, br. 24; Zagreb
13. VI. 1937.
SD IV
»Evo, dječice, gledajte svoje vršnjake...«; — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 382; »Za našu djecu«, br. 24; Zagreb, 
13. VI. 1937.
SD IV
Naše bake i djedovi sačuvali su nam krasnu mladost hrvatske seljačke 
kulture; — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 387, str. 10; Zagreb, 18. VI. 1937. 
SD II
Imala sam nekada velike zanose, a sada se tješim tužnim bojama i 
crtam siromake; — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 388, str. 10; Zagreb, 19. VI. 1937. 
D V 1949 156; — SD III 
Tuga nad domovinom (pj)
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 389, str. 5; Zagreb, 20. VI. 1937.
D VII 1948 84; -  SD IV 
Put književne nedonoščadi; — [Potpis:(!)]
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 389, str. 5; Zagreb, 20. VI. 1937.
D V 1949 9; — SD II 
Iz grada! U šume! (pj); — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 389; »Za našu djecu«, br. 25; Zagreb, 
20. VI. 1937.
D I 1949 169; — SD IV 
»Halo, tata. Ovdje Ivanka ...«; — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 389; »Za našu djecu«, br. 25; Zagreb, 
20. VI. 1937.
SD IV
»Na polje, na polje« (pj); — Cik
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 389; »Za našu djecu«, br. 25; Zagreb, 
20. VI. 1937.
D I 1949 170; — SD IV 
Opasna neozbiljnost; — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 393, str. 11; Zagreb, 24. VI. 1937. 
SD II
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»Izložba putova i turizma« — Most preko rijeke Tare stajat će deset 
milijuna dinara — Kod nas se troši, zbog loših putova, 1250 milijuna 
din. više nego je potrebno; — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 396, str. 11; Zagreb, 27. VI. 1937. 
(Izvještaj s »Izložbe putova i turizma«.)
SD II
Veliki pisci prošlosti i naše doba — Koji bi pisci najbolje razumjeli 
naše vrijeme i govorili o njemu kako treba; — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 403, str. 19; Zagreb, 4. VII. 1937. 
(Prerađen/?) članak Jacquesa de Lacretellea iz »Les Nouvelles 
Littéraires«.)
»Oh, kako je vruće...«; — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 403; »Za našu djecu«, br. 27; Zagreb, 
4. VII. 1937.
SD IV
Žeži nas, sunce! Ljuljaj nas, more! (pj); — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 410; »Za našu djecu«, br. 28; Zagreb. 
11. VII. 1937.
SD IV
Pred sto godina umro je Giacomo Leopardi, jedan od najvećih pjes­
ničkih genija; — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 415, str. 11; Zagreb, 16. VII. 1937. 
(Vidi: »Hrvatska revija«, studeni 1937.)
SD II
Zasluge malih kneževina Njemačke za razvoj kazališta u svijetu — 
Autobiografki roman Gerharta Hauptmanna, iz predratnog, predver- 
sailleskog, predweimarskog i predhitlerovskog vremena o Njemačkoj, 
koja je nestala; — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 423, str. 15; Zagreb, 23. VII. 1937. 
(Prema francuskom izvoru.)
»Snivajte slatko« (pj); — Cik-Cak
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 425; »Za našu djecu«, br. 30; Zagreb,
25. VII. 1937.
SD IV
»Kolika je snaga u nama!« — [Bez potpisa!]
»Hrvatslki dnevnik«, II, br. 425; »Za našu djecu«, br. 30; Zagreb, 
25. VII. 1937.
SD IV
Italija unutar i izvan zlatnog okvira, Ljubo Babić: Pod italskim ne­
bom. Iz putne bilježnice — Mala knjižnica Matice hrvatske, Kolo II, 
sv. 8, Zagreb, 1937; — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 428, str. 11; Zagreb, 28. VII. 1937. 
D V 1949 12; — SD II
Hrvatski književnici dobivaju priznanja u čitavom svijetu. — Stjepan 
Radić je iznenadio izvrsnog govornika esperantistu Francuza dra 
Edmonda Privata — Članak u Domu o međunarodnom jeziku esperan­
tu — Japanci se služe najviše tim jezikom na kojemu su napisane
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brojne brošure protiv japanske politike — Dobriša Cesarić i Dragutin 
Tadijanović ubiru priznanja Europe; — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 429, str. 15; Zagreb, 29. VII. 1937. 
SD H 
O autoru, koji je nakon tridesetgodišnjeg traženja našao sebe. Stjepko 
Trontl Pet cigareta, novele. Izdanje: Moderni hrvatski pisci, Kolo II, 
Knjiga 4.); — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 432, str. 20; Zagreb, 1. VIII. 1937. 
SD II
Treba li na našu književnost primijeniti djela tuđe književnosti; — ran 
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 441, str. 11; Zagreb, 10. VIII. 1937. 
(Po predavanju dra Antuna Barca.)
SD II
Francuzi o knjizi Ericha Kästnera: Tri čovjeka u snijegu; — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 443, str. 11, Zagreb, 12. VIII. 1937. 
Književničke »autonomije« — Kritika je najveća odgovornost, koja 
donosi neizmjernu korist razvoju kulture; — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 446, str. 20; Zagreb, 15. VIII. 1937. 
D V 1949 21; — SD II 
Bilješka o »ocjenjivačima«; — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 446, str. 20; Zagreb, 15. Vili. 1937. 
SD II
Novinari i hrvatski književni jezik. Književni je jezik isto tako upo­
trebljiv u novinama, kao i u knjigama — Novinari su na odgovornijim 
mjestima kao i učitelji; — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 445, str. 19; Zagreb, 22. VIII. 1937. 
' (Sa skupštine Društva »Hrvatski jezik«.)
SD II
Giovanni Papini: Punokrvni čovjek René Descartes, pjesnik, filozof
1 vitez-lutalica, preteča Freuda; — (ran)
»Hrvatski dnevnik«, II, br, 462, str. 19; Zagreb, 29, VIÏI. 1937. 
(Prijevod Papinijeva članka iz »Les Nouvelles Littéraires«.) 
Bernard Shaw, Guglielmo Ferrero, Luc Durtain, Tristan Bernard, 
mozak i srce Europe — »0 pjesniku misli«; — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 462, str. 20; Zagreb, 29. VIII.' 1937. 
Gospodin Dončevit na mom »infanterijskom« bodežu
»Savremenik«, XXVI, br. 9, str. 343-344; Zagreb, rujan 1937. 
SD III
Umjetnik i kruh. Samo materijalno nezavisan umjetnik može stvarati 
slobodno i zanosno; — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, fer. 470, str. 6; Zagreb, 6. IX. 1937.
SD II
Obrana hrvatskih umjetnika: Kako je umirao bard hrvatskog naroda 
August Harambašić. Prema zapisima liječnika duševne bolnice u 
Vrapcu; — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 472, str. 11; Zagreb, 8. IX. 1937.
(Po članku dra Stanislava Župića.)
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Obrana hrvatskih umjetnika: Patnje Vladimira Vidrića, Mozarta 
hrvatske lirike. Prema zapisima liječnika duševne bolnice u Vrapcu; — 
[Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 473, str. 4; Zagreb, 9. IX. 1937.
(Po članku dra Stanislava Župića.)
»Na trti visi grozd do grozda« (pj); — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 477, str. 8; Zagreb, 12. IX. 1937.
D I 1949 171; — SD IV
Obrana hrvatskih umjetnika: Genijalni Ante Kovačić je pred svoju 
smrt zamislio dramu Doktor od knjiga u kojoj luđak igra glavnu ulogu. 
Prema zapisima liječnika duševne bolnice u Vrapcu; — [Bez potpisa!] 
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 477, str. 20; Zagreb, 12. IX. 1937. 
(Po članku dra Stanislava Župića.)
Ptičica u kavezu (pj); — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 477; »Za našu djecu«, br. 37; Zagreb, 
12. IX. 1937.
D I 1949 172; — SD IV 
Grožđe i poezija; — (ran)
»Hrvatski dnevnik«, II, br.. 480, str. 9; Zagreb, 15. IX. 1937. 
SD II
U školu, u školu! (pj); — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 484; »Za našu djecu«, br. 38; Zagreb, 
19. IX. 1937.
D I 1949 173; — SD IV 
Oproštajni cvrkut lastavica (pj); — Ujak Vanja
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 491; »Za našu djecu«, br. 39; Zagreb,
26. IX. 1937.
SD IV
Sin najveće domovine; Pjesnik nutarnjeg života: Rainer Maria Rilke;
— igk —
»Hrvatska revija«, X, br. 10, str. 556-557; Zagreb, [listopad]
1937.
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 500, str. 15, Zagreb, 5. X. 1937. 
(Prijevod članka E. E. Notha.)
S kompasom u ruci — Put suvremene hrvatske glazbene generacije —
— Pred izvedbu Prve simfonije Ivana Brkanovića; — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 496, str. 4; Zagreb, 1. X. 1937.
SD II
Film mora biti ne otrov, nego lijek i sredstvo pogodno napretku; —
— ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 498, str. 19; Zagreb, 3. X. 1937.
D V 1949 99; — SD III
Otkriće Kine, najstarije i najveće seljačke zemlje. Povodom filma 
Dobra zemlja; — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 498, str. 19; Zagreb, 3. X. 1937.
D V 1949 104; — SD III
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»Plesi, medo, plesi« (pj); — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 498; »Za našu djecu«, br. 40; Zagreb,
3. X. 1937.
SD IV
Jedno vrlo uspjelo leksikografsko djelo: Arhanić-Živićev Francusko- 
-hrvatski rječnik; — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 506, str. 4; Zagreb, 10. X. 1937.
SD II
Film je sa svom tehničkom virtuoznošću ušao u slijepu ulicu, u koju 
zavodi narod. Ne smijemo u kinu zaboravljati život, nego nalaziti po­
ticaja za opće težnje; — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 506, str. 19; Zagreb, 10. X. 1937.
D V 1949 108; — SD III
Dvije vrlo slatke kino limunade: Kad procvate bijeli jorgovan (May­
time), Ničevo; — ran
»Hrvatski dnevnik, II, br. 506, str. 19; Zagreb, 10. X. 1937.
D V 1949 112; — SD III 
»Kako si mi, janje malo?« (pj); — Striček Šimek
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 506; »Za našu djecu«, br. 41; Zagreb, 
10. X. 1937.
SD IV
»Hajde da se porvemo« (pj); — Ujak Vanja
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 506; »Za našu djecu«, br. 41; Zagreb, 
10. X. 1937.
SD IV
Sedamdesetgodišnji mladić Ante Dukić počeo risati krasne crteže u 
visokoj starosti (Uza sedamdesetgodišnjicu života i pedesetgodišnjicu 
književnog rada autora Dnevnika jednog magarca, 1867 — 17. listo­
pada — 1937.)
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 513, str. 13; Zagreb, 17. X. 1937. 
D V 1949 160; — SD III
Hrvati bi morali imati svoju narodnu filmsku industriju pod vodstvom 
Seljačke i Gospodarske sloge.. .  ; — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 513, str. 18-19; Zagreb, 17. X. 1937. 
SD III
Mademoiselle Docteur; — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 513, str. 19; Zagreb, 17. X. 1937.
D V 1949 116; — SD III 
Gusari; — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 513, str. 19; Zagreb, 17. X. 1937. 
D V 1949 117; — SD III 
Ulični pjevači; — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 513, str. 19; Zagreb, 17. X. 1937.
D V 1949 118; — SD III
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»Nije samo vaša mama« (pj); — [Bez .potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, II, tor. 513; »Za našu djecu«, br. 42; Zagreb, 
17. X. 1937.
SD IV
Skitnice; — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, ii, br. 513; »Za našu djecu«, br. 42; Zagreb, 
17. X. 1937.
SD IV
Veliki neprijatelj kulture malih naroda; — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 520, str. 20; Zagreb, 24. X. 1937.
D V 1949 120; — SD III 
Marcel Proust u Mađarskoj; — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 526, str. 15; Zagreb, 29. X. 1937. 
Pjesnici smrti; — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 528, str. 18-19; Zagreb, 31. X. 1937. 
»Novosti«, XXXIV, tor. 302, str. 18, Zagreb, 1. studenoga 1940. 
SD II
Belgijski pjesnik i seljak Francis André; — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 528, str. 19-20; Zagreb, 31. X. 1937. 
(Prijevod članka Marcela Braibanta.)
Publika grne kao luda ... ; — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 528, str. 20; Zagreb, 31. X. 1937.
D V;1949 123; — SD III 
Smrt cvetja (pj); — Striček Šimek
»Hrvatski dnevnik«, II, tor. 528; »Za našu djecu«, br. 44; Zagreb, 
31. X. 1937.
SD IV
Stogodišnjica smrti G. Leopardija [Juliette Bertrand: Hommage à 
Leopardi, Nouvelles Littéraires, 1937]; — (Preveo — igk —)
»Hrvatska revija«, X, br. 11, str. 581-586; Zagreb, [studeni] 1937. 
(Vidi: H d, 16. VII. 1937.)
Izvrstan roman, a slab film: Madame Bovary; — [Bez potpisa!] 
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 535, str. 19; Zagreb, 7. XI. 1937.
D V 1949 126; — SD III 
»Ide kolo« (pj); — Striček Šimek
»Hrvatski dnevnik«, II, tor. 535; »Za našu djecu«, br. 45; Zagreb, 
7. XI. 1937.
SD IV
Vesela kućica (pj); — Striček Šimek
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 535; »Za našu djecu«, br. 45; Zagreb, 
7. XI. 1937.
D I 1949 174; — SD IV
Pao je najplahovitiji i najsmioniji šumski stanovnik; — [Bez potpisa!] 
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 544; »Za našu djecu«, br. 46; Zagreb,
14. XI. 1937.
SD IV
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»Nadmi loptu« (pj); — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 544; »Za našu djecu«, br. 46; Zagreb, 
14. XI. 1937.
SD IV
Film i kritika; — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 551, str. 20; Zagreb, 21. XI. 1937.
D V 1949 129; — SD III
Poljski film na njemačkom jeziku; — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 551, str. 20; Zagreb, 21. XI. 1937. 
SD III
»U velikim gradskim ulicama...«; — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 551; »Za našu djecu«, br. 47; Zagreb, 
21. XI. 1937.
SD IV
»Daleko je škola« (pj); — Ujak Vanja
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 551; »Za našu djecu«, br. 47; Zagreb, 
21. XI. 1937.
SD IV
Pod maskom ljubavi; — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 556, str. 15; Zagreb, 26. XI. 1937. 
SD III
Pikova dama, Veoma uspjelo filmsko djelo povodom 100-godišnjice 
Puškinove smrti; — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 558, str. 20; Zagreb, 28. XI. 1937. 
D V 1949 131; — SD III
Filmovi, koje bi željeli vidjeti u Zagrebu; — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 558, str. 20; Zagreb, 28. XI. 1937. 
SD III
»Kolača. Kolača.« (pj); — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 558; »Za našu djecu«, br. 48; Zagreb, 
28. XI. 1937.
SD IV
Pobuna istoka; — [Bez potpisa!]





»Hrvatska revija«, X, br. 12, str. 624; Zagreb, [prosinac] 1937. 
D VII 1948 82,83,86; — SD IV 
Bijeli eskadron; — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 563, str. 15; Zagreb, 3. XII. 1937. 
D V 1949 133; — SD III
Ton-film i književnost, povodom filma Elephant boy, prema djelu 
Toomoi of the Elephants od Rudyarda Kiplinga; — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 565, str. 18-19; Zagreb, 5. X II. 1937. 
D V 1949 134; — SD III
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U sedmom nebu, Film o »ljudskom talogu«; — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 565, str. 19; Zagreb, 5. XII. 1937. 
D V 1949 138; — SD III 
Irena; — ran
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 565, str. 19; Zagreb, 5. XII. 1937. 
SD III
1/ sveca je zlatna kapa (pj); — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 565; »Za našu djecu«, br. 49; Zagreb,
5. XII. 1937.
SD IV
Svadba pod revolucijom, Njemački film o — francuskoj revoluciji; — 
[Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 572, str. 19; Zagreb, 12. XII. 1937. 
SD V 1949 140; — SD III
Film, koji bi trebala vidjeti djeca svih škola i ljudi svih staleža; — 
[Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 572, str. 19; Zagreb, 12. XII. 1937. 
SD III
»Još žive stara vremena« (pj); — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 572; »Za našu djecu«, br. 50; Zagreb, 
12. XII. 1937.
D I 1949 176; — SD IV 
»Ne bojte se, djeco, mene« (pj); — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 572; »Za našu djecu«, br. 50; Zagreb, 
12. XII. 1937.
SD IV
Dostojevski i film, Zločinstvo i kazna, u Croatia kinu; — [Bez potpisa!] 
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 579, str. 19; Zagreb, 19. XII. 1937 
SD III
Proljetna ljubav (pj)
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 584, str. 22; Zagreb, Božić 1937.
D VII 1948 87; -  SD IV
Starinski stihovi (pj)
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 584, str. 24; Zagreb, Božić 1937.
D VII 1948 88; — SD IV
Simfonija slika u filmu Otac Vojtjeh, u »Central kinu«; — [Bez 
potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, II, br. 584, str. 57; Zagreb, Božić 1937.
D V 1949 141; — SD III
Sudeći po knjigama izloženim u zagrebačkim knjižarama Hrvatska 
izgleda kao zemlja poliglota ili nečija kolonija — Božična šetnja 
okolo trgovina knjigama — Izlozi su ogledalo duše naših knjižara; — 
— ran
»Hrvatski dnevnik«, II,. br. 586, str. 9; Zagreb, 28. XII. 1937. 
D V 1949 168; — SD II
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1938
Hajduci-slobodari. Povodom romana Mije Stuparića Joco Udmanić... 
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 590, str. 27; Zagreb, 1. I. 1938.
SD II
Scipion Afrikanski, u »Balkan« kinu, na talijanskom jeziku; — ran 
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 590, str. 28; Zagreb, 1. I. 1938.
D V 1949 144; — SD III
Mr Deeds, u »Union« kinu; — ran 
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 590, str. 28; Zagreb, 1. I. 1938.
SD III
Kako se prave crtani filmovi, Za pet minuta užitka — mjeseci teškog 
rada; — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 590, str. 28; Zagreb, 1. I. 1938. 
(Na kraju opaska: Prijevod članka na engleskom jeziku:
How movie cartons are made.)
Pjesniku (pj); — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 590; »Za našu djecu«, br. 53; Zagreb,
1. I. 1938.
D I 1949 177; — SD IV 
Pada snijeg, gusto pada snijeg (pj); — Zvrk
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 590; »Za našu djecu«, br. 53; Zagreb, 
1. I. 1938.
. SD IV
Srdžba na izdavače i prevodioce (Jedan mali nacrt)
»Hrvatska revija«, XI, br. 1, str. 22-26; Zagreb, [siječanj] 1938. 
SD II
Roman o najvećem lutaocu »Zlatnog stoljeća« (Bruno Frank: Miguel 
Cervantes) 
»Savremenik«, XXVII, br. 1, str. 90—94; Zagreb, siječanj 1938. 
D V 1949 25; — SD II
»Dobrovoljac«, veliki roman o suvremenom sukobu u Španjolskoj; — 
— ran
(Članak P. Lagardea iz »Les Nouvelles Littéraires«.
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 597, str. 13; Zagreb, 9. I. 1938. 
Ivan Vazov, bugarski nacionalni pjesnik; — ran
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 597, str. 14; Zagreb, 9. I. 1938.
SD II
Izvrstan broj novog velikog Savremenika; — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 597, str. 14; Zagreb, 9. I. 1938.
SD II
»Žurno, žurno .. .« (pj.); — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 597; »Za našu djecu«, br. 54; Zagreb, 
9. I. 1938.
SD IV
Melodija svijeta (Brodway Melody 38), u Bal'kan-'kinu; — [Bez pot­
pisa!]
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 591, str. 15; Zagreb, 11. I. 1938.
SD III
Dva dokaza nepismenosti naših književnih početnika; — ran
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 601, str. 15; Zagreb, 13. I. 1938. 
(Zaplijenjeno petnaestak redaka.)
SD II
Velika iluzija, u Luxor-kinu; — ran
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 602, str. 15; Zagreb, 14. I. 1938.
D V 1949 146; — SD III
Belgijanac dobio veliku francusku književnu nagradu, a Francuz bel­
gijsku; — ran
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 602, str. 16; Zagreb, 14. I. 1938. 
(Izvodi iz »Les Nouvelles Littéraires«.)
Dolomiti u jylamenu, u Central kinu; — ran
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 604, str. 19; Zagreb, 16. I. 1938.
D V 1949 148; — SD III
Službeni korektor »jezika i stila filmova« Milan Dimov.ić i njegov 
branitelj pozivaju na dvoboj hrvatske filologe i književnike; — [Bez 
potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 604, str. 20; Zagreb, 16. I. 1938. 
Lovac i njegove prijateljice — srne; — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 604, »Za našu djecu«, br. 55, Zagreb, 
16. I. 1938.
SD IV
Godišnjica smrti velikog belgijsko-francuskog pjesnika Emila Ver- 
haerena; — ran
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 607, str. 13; Zagreb, 19. I. 1938. 
(Izvod iz članka Charlesa Plisniera.)
Vrlo pozorno igraju ... ; — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 611; »Za našu djecu«, br. 56; Zagreb, 
23. I. 1938.
SD IV
Smij se, mala Ancice (pj); — Zvrk
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 618; »Za našu djecu«, br. 57; Zagreb, 
30. I. 1938.
SD IV
Pismo majčici; — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 639; »Za našu djecu«, br. 60; Zagreb, 
20. II. 1938.
SD IV
Razočarani ratnik — idealist. Zbogom oružje! od Ernesta Heming- 
waya; roman o bitkama kod Gorice i Caporetta — Izdanje »Bi- 
noza — Svjetski pisci«, Zagreb, 1938; — [Bez potpisa!]
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»Hrvatski dnevnik«, III, br. 665, str. 15; Zagreb, 18. III. 1938. 
(Na kraju zaplijenjeno pet redaka.)
D V 1949 34; — SD II
»Poznate l je, djeco draga?« (pj); — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 674; »Za našu djecu«, br. 65; Zagreb,
27. III. 1938.
SD IV
Talent, — to je sve! Larpurlartizam li tendencija opet zanimaju fran­
cuske umjetnike; — ran
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 676, str. 15; Zagreb, 29. III. 1938. 
(Anketa među francuskim umjetnicima, prema »N. L.«)
'Tiho ratište (Ivan Softa: Dani jada i glada, Matica hrvatska, Redovno 
izdanje 1937.); — ran
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 679, str. 15; Zagreb, 1. IV. 1938.
SD II
Da li bijaše kraljica Marija Stuart ubojica?; — ran
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 680, str. 15; Zagreb, 2. IV. 1938. 
Mrtvačko proljeće (pj)
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 694, str. 22; Zagreb, Uskrs 1938. 
»Hrvatsko kolo«, XX, str. 180; Zagreb, 1939.
D VII 1948 101; — SD IV 
Kad bih bila ptica .. .; — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 714, str. 20; Zagreb, 8. V. 1938.
SD IV
Zirafa — ponosna i nježna majka (pj); — [Bez potpisa!]




»Hrvatska revija«, XI, br. 6, str. 287; Zagreb, [lipanj] 1938.
D VII 1948 90; — SD IV 
Prolečni svati (pj)
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 743, str. 16; Zagreb, 5. VI. 1938. 
Ognji i rože 1945. (Naslov: Proleče.)
D VII 1948 27; — SD IV




»Hrvatski dnevnik«, III, br. 743, str. 17; Zagreb, 5. VI. 1938.
(Na dnu bilješka: Ove pjesme sačinjavaju ciklus zbirke kajkavske 
lirike Ognji i rože..)
Ognji i rože 1945.
D VII 1948 28,45,23; — SD IV 
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Karin Michaelis, velika danska književnica i žena; — ran.
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 759, str. 12; Zagreb, 22. VI. 1938. 
Franz Hellens (Belgija): Dvojnik: — (Preveo: — ran)
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 766, str. 12; Zagreb, 28. VI. 1938.
Rane  t oge:
Ocina kolajna, str. 343 
Zadnji glasi (1929), str. 343 
Mali pot, str. 344 
Primorka, str. 345
Na nebu i na z eml j e :
Konji i nebo, str. 346 
Sonce i seljak, str. 346 
Vesela cerkva, str. 347
»Hrvatska revija«, XI, br. 7, str. 343-348; Zagreb, [srpanj] 1938. 
Ognji i rože 1945.
D \7II 1948 11,12,28,16; 36,37,39; — SD IV 
»Hej, seko draga...« (pj); — Zvrk
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 808; »Za našu djecu«, br. 84; Zagreb, 
7. VIII. 1938.
SD IV
Zagrebom se razlijegala pjesma hrvatskih momaka i djevojaka; — 
[Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 830, str. 1; Zagreb, 29. VIII. 1938. 
SD II 
Mama — kaže Ada mala (pj); — Zvrk
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 850; »Za našu djecu«, br. 90; Zagreb, 
18. IX. 1938.
SD IV
Pjesnik i privrednik; — n
»Narodno kolo«, XIII, br. 28, str. 2 i 3; Zagreb, 22. IX. 1938. 
SD II
O najljepšem i najelegantnijem čovjeku Engleske, koji je bio u poli­
tici »hodočasnik mira«, a u modi je dao svoje ime jednoj vrsti šešira; 
— ran
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 862, str. 7; Zagreb, 30. IX. 1938. 
(Članak francuskog pisca o čudesnom usponu Antony Edena, i o 
uzrocima njegova silaska s vlasti.)
Put za dragom (31. VIII. 1938) (pj)
»Savremenik«, XXVII, br. 10, str. 912; Zagreb, listopad 1938. 
D VII 1948 92; — SD IV 
Stefan Zweig i devet velikih pisaca; — ran
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 863, str. 4; Zagreb, 1. X. 1938.
(Iz »Les Nouvelles Littéraires«.)
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Pouke svjetskog i španjolskog rata. O velikoj koristi složne civilne i 
vojničke vlasti u uspjesima — Tri razdoblja u Francuskoj za velikog 
rata; — ran
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 863, str. 15; Zagreb, 1. X. 1938. 
Čovjek i stroj — Dva razdoblja modernog čovječanstva — Historijat 
besposlice — Najpravednije rješenje; — ran
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 877, str. 9; Zagreb, 15. X. 1938. 
Pisanje je patnja, a užitak za pisca je razmišljati o djelu, kaže Gio­
vanni Papini, koji obožava Puškina, Gogolja i Dostojevskoga, a sum­
nja u Tolstoja — Papini o svojim planovima; — ran
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 882, str. 7; Zagreb, 20. X. 1938. 
Izgledi Rusije; — ran
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 899, str.; Zagreb, 6. XI. 1938. 
(Kritika Pierrea Dominiquea o knjizi N. de Basylia.)
Bruno Cicognani: Punzok; — (Preveo: — ran)
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 899, str. 23; Zagreb, 6. XI. 1938. 
Zirafa je krasna zvjerka (pj) — Zvrk
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 899; »Za našu djecu« br. 97; Zagreb,
6. XI. 1938.
SD IV
Kada sunce zapane za selo (pj); — Zvrk
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 899; »Za našu djecu«, br. 97; Zagreb, 
6. XI. 1938.
D. I 1949 178; — SD IV 
Za zvijezdom; — I. L-ć
»Narodno kolo«, XIII, br. 51-52, str. 2; Zagreb, 22. XII. 1938. 
SD II
[Brod na potoku, II]
Malo srce i djevojčica (ulomak)
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 951, str. 18, 19, 20; Zagreb, Božić 1938. 
»Hrvatska revija«, XII, br. 7, str. 352-359; Zagreb, [srpanj] 1939. 
(Naslov: Mala srca, trnje i mirisi. Početak romana Brod na potoku) 
D III 1946 97; — SD I 
Nas kraj (pj) (S rječnikom)
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 951, str. 20; Zagreb, Božić 1938. 
Ognji rože 1945. (Naslov: Rodni kraj.)
D VII 1948 9; — SD IV
Charles Silvestre: Daleko od rodna kraja; — (Preveo: — RAN) 
»Hrvatski dnevnik«, III, br. 951, str. 34, 35, 36; Zagreb, Božić
1938.
Književnost ne može biti vazal filozofije i nauke; — (RAN)
»Hrvatski dnevnik, III, br. 951, str. 36; Zagreb, Božić 1938. 
(Izvodi iz članka Juliena Bende.)
Može l i  svaki čovjek imati dvije domovine?; — R A N
»Hrvatski dnevnik«, III, br, 954, str. 7; Zagreb, 29. XII; 1938.
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Prezrela jesen (pj)
»Narodno kolo«, XI, Kalendar za g. 1939; Zagreb, 1938.
Hrvatski književni zbornik, str. 154; Zagreb, 1940.
Između dva rata, Novija hrvatska lirika, str. 288; Zagreb, 1942, 
D VII 1948 106; — SD IV
1939
Lav Šestov; — RAN
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 957, str. 18; Zagreb, 1. I. 1939.
(Čini se članak Frederica Lefevrea.)
Najdraža štićenica vile Sage (Osamdeset godina Selme Lagerlof); — 
(Prema Elsi Thulin — RAN)
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 960 str. 7; Zagreb, 4. I. 1939.
John Haupson: Siromašni gosp. Braddle; — (Preveo: -RAN)
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 960, str. 13; Zagreb, 4. I. 1939.
H. E. Bates: Veliki putevi; — (Preveo: — RAN) 
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 961, str. 13; Zagreb, 5. I. 1939. 
Umro jedan od najslavnijih dramatika našega doba; — (Fred Berence
— RAN) 
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 962, str. 13; Zagreb, 6. I. 1939.
(Uz prijevod novele K. Čapeka: Aureola — Preveo J. Ž.) [Joza 
Živković]
Bruno Cicognani: Prekasno; — (Preveo: RAN)
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 963, str. 13; Zagreb, 7. I. 1939. 
Zanimljivi načini pisanja velikih svjetskih pisaca; — (-RAN)
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 964, str. 23; Zagreb, 8. I. 1939.
(Iz knjige Der Roman, Theorie und Technik des Romans — Od 
Heinricha Keitera i Tony Kellera.)
Viktor Firik: Iza fronte; — (Preveo — RAN)
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 967, str. 13; Zagreb, 11. I. 1939.
(S kratkim uvodom.)
Osam milijuna povelja i spisa govori o slavnoj hrvatskoj prošlosti — 
Glasovita škrinja s 'tri ključa — Zagrebački zemaljski arhiv stariji je od 
bečkoga — Neprocjenjiva bogatstva — O spisima silne vrijednosti, koji 
skoro odoše u tvornicu papira — Amerikanci, Nijemci, Šveđani, Ma­
đari i Talijani dolaze u prostorije arhiva, da crpu gradivo za svoja 
Znanstvena djela — Slabe dotacije arhiva — Najljepši narodni san;
— (-ran)
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 969, str. 13; Zagreb, 13. I. 1939. 
(Razgovor s Emilijem Lasžovvškim.)
SD III
Richard Middleton: Riba na krovu; — (Preveo: — RAN)
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 971, str. 19; Zagreb, 15. I. 1939.
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André Maurois о Jean-Jacquesu Rousseauu; — (-RAN-)
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 989, str. 7; Zagreb, 2. II. 1939..
(Iz »Les Nouvelles Littéraires«.)
François Coppée: Četrdeset barunovih souci.; — (- RAN)
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 998, str. 14; Zagreb, 11. IL 1939.
(Iz zbirke: T ri božične priče.)
Neka dođe proljeće i uskrsnuće!; — I. L.
»Narodno kolo«, XIV, br. 14-15, str. 1; Zagreb, 7. IV. 1939.
SD II
Romani dvaju jezika; — (Lambrecht, prir. RAN)
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1064, str. 13; Zagreb, 20. IV. 1939. 
Kulturne bilješke: Mladost bez boga — Opera i Stendhal — Trage­
dija zabluda — Nestaje Shakespeareov London; — RAN
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1082, str. 12; Zagreb, 7. V. 1939. 
Književnost u Trećem Reichu; — (Priop. RAN)
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1086, str. 12; Zagreb, 11. V. 1939. 
(Članak Adolfa von Grolmana iz »N. L.«) 
Litvanac, francuski pjesnik; — RAN
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1086, str. 12; Zagreb, 11. V. 1939. 
(Prerađen članak Francisa de Miomandrea.)
Svijetla i mračna Amerika: Iljf i Petrov: Jednokatna Amerika, Binoza 
— Svjetski pisci, Zagreb
Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1093, str. 14; Zagreb, 18. V. 1939. 
»Hrvatska revija«, XII, br. 8, str. 438-442; Zagreb, [kolovoz]
1939. (Naslov: Srž Amerike.)
D V 1949 38; — SD II
Planine, visoke kao divovi... (pj); — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1103; »Za našu djecu«, br. 22; Za­
greb, Duhovi 28. V. 1939. 
SD IV
[Brod na potoku, I]
Šaka blata (Nastavit će se)
»Hrvatska revija«, XII, br. 6, str. 281-287; Zagreb, [lipanj] 1939. 
(Početak romana Brod na potoku.) [Vidi: Sjena doma, Hd, 
Uskrs 1940.] 
D III 1946 81 ; — SD I
О. V. de L. Milosz: Pjesma zahvalnica proljeću; — Preveo: Ivan 
Goran Kovačić
»FIrvatska revija«, XII, br. 6, str. 288; Zagreb, [lipanj] 1939 
D VI 1947 134; -  SD IV
Iz s v j e t s ke  k n j i ž e v n o s t i :
Uz pjesmu О .  V. de L. Milosza, str. 327 
D VI 1947 196-197; — SD IV 
О zadaći pisaca Trećega Reicha, str. 327 
Putovi bez cilja, str. 327
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Trotte-menu kad Lovaca na slike, str. 328
Dijete stoljeća, str. 328
Kiše su došle, str. 328
Gérard de Nerval kao prozaik, str. 328
Putovanja i pustolovine Abbé Prévosta, str. .329
O Élémiru Bourgesu, str. 329
Julien Green i Keats, str. 329-330
Misterij Baskijskog jezika, str. 330; — (Priredio: — igk)
»Hrvatska revija«, XII, br. 6, str. 327-330; Zagreb [lipanj] 1939. 
Evropsku književnost stvorili su i stvaraju prevodioci. Hrvatskoj je 
potrebna knjižnica najboljih djela svjetskih klasika
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1109, str. 12; Zagreb, 4. VI. 1939. 
SD II
Bijaše li Tasso lud?; — (Ran)
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1114, str. 8; Zagreb, 9. VI. 1939. 
(Prema knjizi: Les indiscrétions de l’Histoire od Cabanésa.)
Oči Stjepana Radića (pj)
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1116, str. 1; Zagreb, 11. VI. 1939. 
»Hrvatsko kolo«, XX, str. 177; Zagreb, 1939.
D VII 1948 96; -  SD IV
Blagdan hrvatske kulture. Predsjednik dr Maček na smotri u Hrvat­
skom narodnom kazalištu — IX. godišnja glavna skupština Seljačke 
Sloge — Govor narodnog zastupnika ing. Augusta Košutića — Značaj­
ne kulturne manifestacije; — (RAN)
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1117, str. 1-2; Zagreb, 12. VI. 1939. 
SD II
Gatanje s dlana i francuski umjetnici; — (Prir. RAN)
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1120, str. 12; Zagreb, 15. VI. 1939. 
Od gusala do smotra seljačke kulture; — I. L.
»Narodno kolo«, XIV, br. 24, str. 1; Zagreb, 16. VI. 1939.
SD II
Književnici i glazbenici, nađite se zajedno na smotri dječjih pjevačkih 
zborova; — (- RAN)
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1123, str. 10; Zagreb, 18. VI. 1939. 
SD II
Kulturne bilješke: Krijumčarski brodovi — Keatsova poezija — Pri­
vatni život Fridrika II. — Oslobođeni Prometej; — RAN
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1130, str. 12; Zagreb, 25. VI. 1939. 
Kulturne bilješke: Machiavelli u očima Engleza i Nijemaca — Pearl 
Buck i Kina; — RAN
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1130, str. 13; Zagreb, 25. VI. 1939. 
Francuzi о Americi; — RAN
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1130, str. 13; Zagreb, 25. VI. 1939. 
Tajne slike »Ravnodušnik«; — ran
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1134, str. 12; Zagreb, 29. VI. 1939. 
(Uglavnom članak Charlesa Kunstlera о Watteauovu »Ravnoduš- 
niku«.)
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[Brod na potoku, II]
Mala srca, trnje i mirisi (Svršit će se)
»Hrvatska revija«, XII, br. 7, str. 352-359; Zagreb, [srpanj] 1939. 
(Početak romana Brod na potoku.)
D III 1946 97; — SD I 
Francuski utjecaj i Pera Valić
»Hrvatska revija«, XII, br. 7, str. 377-382; Zagreb, [srpanj] 1939. 
SD III
Erazmo ili Machiavelli; — ( -RAN)
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1137, str. 12; Zagreb, 2. VII. 1939. 
(Djelomično prenesen članak E. Gillsona о knjizi A. Renaudeta о 
Erazmu Rotterdamskom.)
Kulturne bilješke: Stogodišnjica Parmskog kartuzijanskog samostana — 
Stopedeset godišnjica francuske revolucije — Austrijska carica Eli­
zabeta; — ( -RAN)
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1141, str. 12; Zagreb, 6. VII. 1939. 
Francuski utjecaj i Hrvati (Odgovor na članak Pere Valića u fran­
cuskom književnom tjedniku »Les Nouvelles Littéraires«.)
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1144, str. 18; Zagreb, 9. VII. 1939. 
SD III
André Maurois besmrtnik; — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1148, str. 13; Zagreb, 13. VII. 1939. 
Sumrak američkog kapitalizma; — ( -ran)
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1148, str. 13; Zagreb, 13. VII. 1939. 
Narodni rođendan; — I. L.
»Narodno kolo«, XIV, br. 28-29, str. 1; Zagreb, 14. VII. 1939. 
SD II
Veliko čišćenje (pj); — [Bez potpisa!]




»Gorski Kotar«, I, br. 14, str. 1; Zagreb, 16. VII. 1939.
SD II
Prilog hrvatskoj bibliografiji {dr Ante Cividini: »Časopis za upoznava­
nje zemalja hrvatskog naroda« i »Časopis za zabavu i pouku hrvatske 
mladeži«); — RAN
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1155, str. 12; Zagreb, 20. VII. 1939. 
SD II
André Maurois о Americi; — ( - RAN)
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. П58, str. 21; Zagreb, 23. VII. 1939. 
(Neki prijevod.)
[Brod na potoku, III]
Svjetlost u ljudima
»Hrvatska revija«, XII, br. 8, str. 400-408; Zagreb, [kolovoz]
1939. (Početak romana Brod na potoku.)
D I 1946 111; — SD I
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Srž Amerike (Iljf i Petrov: Jednokatna Amerika)
»Hrvatska revija«, XII, br. 8, str. 438-442; Zagreb, [kolovoz] 1939. 
D V 1949 38; — SD II 
André Maurois kod Hrvata
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1169, str. 13; Zagreb, 3. VIII. 1939. 
SD II
Najstarije poeme na svijetu; — RAN
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1176, str. 13; Zagreb, 10. VIII. 1939. 
Crni učenjak; — J. L.
»Narodno kolo«, XIV, br. 33, str. 2 i 3; Zagreb, 18. VIII. 1939. 
SD II
Protivurječja autora francuske himne. Pjesnici francuske revolucije 
nisu bili revolucionarni pjesnici. Pravi revolucionarni pjesnik je Victor 
Hugo; — RAN
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1186, str. 12; Zagreb, 20. VIII. 1939. 
Sveta Jana proizvodi godišnje oko 30.000 hl prvorazrednog vina i imade 
puteve za koje treba 20 konja da prenesu nekoliko desetaka dasaka; — 
[Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1186, str. 13; Zagreb, 20. VIII. 1939. 
D V 1949 173; — SD II 
»Muška« i »ženska« književnost; — RAN
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1186, str. 14; Zagreb, 20. VIII. 1939. 
(Uvod i anketa iz »N. L.«)
J. Michelet, pjesnik i povjesničar naroda; — RAN
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1193, str. 18; Zagreb, 27. VIII. 1939. 
(Veći uvod i zatim uglavnom »N. L.«)
Kulturne bilješke: Vjetar se diže: — ran
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1207, str. 14; Zagreb, 10. IX. 1930. 
Anketa o dopisivanju; — ran
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1207, str. 19; Zagreb, 10. IX. 1939. 
(Razgovori Roge Lannesa o francuskim piscima — i uvod.) 
Seljakinja Jana Palica, prosvjetna radnica, pripovijeda o svojoj borbi 
— Velika smotra hrvatske seljačke kulture u Sv. Jani 10. ov. mj.; RAN 
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1207, str. 20; Zagreb, 10.. IX. 1939. 
SD II
Ivan Vazov, najveći bugarski pjesnik; — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1207, str. 20; Zagreb, 10. IX. 1939. 
SD II
Kulturne bilješke: Engleska tradicija u svijetu; — ran
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1214, str. 13; Zagreb, 17. IX. 1939. 
Smiješni Kant; — RAN
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1222, str. 8; Zagreb, 25. IX. 1939. 
Vječno ponavljanje povijesti; — RAN
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1228, str. 16; Zagreb, 1. X. 1939. 
(Članak A. Mauroisa povodom knjige prof. E. Barkera La Choix 
du Citoyen.)
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Verlaine u tamnici; — RAN —
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1228, str. 16; Zagreb, 1. X. 1939. 
Da li je astrologija nauka?; — RAN
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1228, str. 16; Zagreb, 1. X. 1939. 
Posljednji slobodnjaci
»Hrvatska irevija«, XII, br. 10, str. 540-543; Zagreb, [listopad] 1939. 
D V 1949 182; — SD II 
Srpski mač i hrvatsko pero
»Hrvatska revija«, XII, br. 10, str. 550-553; Zagreb [listopad] 
1939. — SD III
Pog l e d i :
Od historijskog romana do romansirane historije?; — Vladimir Weidlć
— igk, str. 556-557
Jezik jednoga naroda je narod sam; — Jean-Marie Rodrigue Willeus
— igk, str. 557 
Uspomene na Forda Madoxa Forda, učitelja Josepha Conrada; — 
Florence Llona — igk, str. 557-558 
Charles du Bos; — (igk), str. 560
»Hrvatska revija«, XII, br. 10, str. 556-558; 560; Zagreb [listopad] 
1939.
Vreli izvori, junački ljudi i srčani konji na Islandu; — RAN
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1235, str. 19; Zagreb, 8. X. 1939. 
O gluposti književnih nagrada; — RAN
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1236, str. 8; Zagreb, 9. X. 1939. 
(Prijevod članka Klebera Haedensa.)
Francuski književnici i novinari pozvani pod zastave; — J. Jeandet — 
RAN
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1236, str. 8; Zagreb, 9. X. 1939. 
Goethe kao športaš; — F. Leppmann — RAN
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1239, str. 12; Zagreb; 12. X. 1939. 
U Finskoj — zemlji tisuću jezera; — RAN
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1239, str. 13; Zagreb, 12. X. 1939. 
Nešto o povijesti i povjesnim knjigama; — »Weltwoche« — RAN 
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1242, str. 20; Zagreb, 15. X. 1939. 
Mato-Ši (»Žuti Medvjed«) priča o indijanskom životu; — RAN
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1243, str. 8, Zagreb, 16. X. 1939. 
Klasici kao zabavna lektira; — R. Stanton — RAN
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1249, str. 20; Zagreb, 22. X. 1939. 
Anatole France: Riquetove misli; — RAN
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1249, str. 20; Zagreb, 22. X. 1939. 
Djelatnost »Društva Hrvatskih Zagoraca« u Zagrebu. Priredba kaza­
lišne sekcije »Društva Hrvatskih Zagoraca« u Jeronimskoj dvorani; —
— ran
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1253, str. 8; Zagreb, 26. X. 1939. 
SD II 
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Mamutova spilja u Kentucky ju Judo prirode; — »Sciences et Voyages« 
-  RAN \ 
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1257, str. 8; Zagreb, 30. X. 1939.
Fr a nc us k i  s i mb o l i s t  i:
Arthur Rimbaud: Uzbuđenje (Sensation), str. 561 
Arthur Rimbaud: Spavač u dolini (Le dormeur du val), str. 561 
Arthur Rimbaud: Žene koje traže uši (Chercheuses de poux), str. 562. 
Albert Samain: Spremljeni ručak (Le repas préparé), str. 563 
Albert Samain: Djevice u sumraku (Les vierges au crépuscule), str. 563 
Maurice Maeterlinck: Stare pjesme, I i III (Vielles chansons), str. 564­
-565
»Hrvatska revija«, XII, br. 11, str. 561-565; Zagreb, [studeni] 
1939.
D VI 1947 123-135; — SD IV 
Put Novaka Sirnica
»Hrvatska revija«, XII, br. 11, str. 588-596; Zagreb, [studeni] 
1939.
D IV 1946 45-56, 63-68 I, II, IV; — SD III 
Neobjavljene priče Oscara Wildea
»Hrvatska revija«, XII, br. 11, str. 606-607; Zagreb, [studeni] 
1939.
Rimbaud; — Paul Claudel — igk
»Hrvatska revija«, XII, br. 11, str. 607-610; Zagreb, [studeni] 
1939.
Bilješke o novim engleskim knjigama; — igk
»Hrvatska' revija«, XII, br. 11, str. 612-613; Zagreb, [studeni] 
1939.
Gdje je bio zemaljski raj i koji su bili plodovi u njemu?; »Sciences 
et Voyages«-RAN
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1263, str. 20; Zagreb, 5. XI. 1939.
Pas u kineskoj umjetnosti; — Valter Bondy-RAN
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1267, str. 13; Zagreb, 9. XI. 1939.
Ponte Vecchio u Firenzi i slikoviti draguljari; — Jean-Claude Mont­
barry — RAN
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1267, str. 14; Zagreb, 9. XI. 1939.
Čovjekoljubivi časovi u sadašnjem ratu; — J. L.
»Narodno kolo«, XIV, br. 45, str. 2; Zagreb, 10. XI. 1939.
SD II
Schopenhauerov pas »Atma«;---- RAN
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1274, str. 13; Zagreb, 16. XI. 1939. 
(Članak Chellemel-Lacoura.)
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Pobjeda; — J. L.
»Narodno kolo«, XIV, br. 46, str. 1 i 2; Zagreb, 17. XI. 1939.
SD II
Nizozemska — zemlja cvijeća; — G. Charrière — RAN
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1277, str. 14; Zagreb, 19. XI. 1939. 
Borba protiv bijele smrti u visokim planinama; — »Sciences et Voyages«
-  RAN
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1277, str. 15; Zagreb, 19. XI. 1939. 
More .u poeziji neprimoraca; — RAN
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1284, str. 13-14; Zagreb, 26. XI. 1939. 
(Predavanje dra Antuna Barca.)
Indijansko pleme Arhuak; — »Sciences et Voyages« — RAN
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1284, str. 20; Zagreb, 26. XI. 1939. 
Sadašnji rat i Evropa poslije njega; — J. L.
»Narodno kolo«, XIV, br. 48, str. 1; Zagreb, 1. XII. 1939.
SD II
0 radiu i o emisijama; — RAN
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1291, str. 19; Zagreb, 3. XII. 1939. 
(Članak G. Duhamela, s kratkim uvodom.)
Claude Holma: Finska i njezina književnost (Od eposa do elegije); —
— RAN
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1298, str. 16; Zagreb, 10. XII. 1939. 
»Monotoriairanje svijeta; — RAN
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1298, str. 21; Zagreb, 10. XII. 1939. 
(Prijevod članka S. Zweiga, bez izvora, s uvodom.)
Zaljubljeni neprijatelj žena; — RAN
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1305, str. 19; Zagreb, 17. XII. 1939. 
(0 Strindbergu.)
Ozbiljan Božić; — J. L.
»Narodno kolo«, XIV, br. 51-52, str. 2 i 3; Zagreb, 22. XII. 1939. 
SD II
Charles Darwin. Povodom 130-godišnjice njegova rođenja; — Julian 
Huxley — RAN
, »Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1317, str. 16; Zagreb, 31. XII. 1939. 
František Langer, veliki pisac i general; — RAN
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1317, str. 20; Zagreb, 31. XII. 1939. 
(članak F. Barencea iz »Marianne«.
Veliki američki roman; — Klaus Lambrecht — RAN
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 1317, str. 20; Zagreb, 31. XII. 1939. 
Ciganski problem
»Narodno kolo«, XII, str. 54-58, 1940; Zagreb, 1939.
SD II
J a ke  smr t i  :
Vojnikova ruka (pj), str. 177 
Oči Stjepana Radića (pj), str. 177
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Pali vuk (pj), str. 178 
Smrt letača (pj), str. 179 
Mrtvačko proljeće (pj), str. 180
»Hrvatsko kolo«, XX, str. 177-181; Zagreb, 1939. 
D VII 1948 95-102; — SD IV
1940
James Schvvartzenbuch: Naše doba i stare knjige; — RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1326, str. 12; Zagreb, 10. I. 1940. 
O egzotičnoj literaturi; — RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1331, str. 9; Zagreb, 15. I. 1940. 
Natrag k noveli
»Savremenik«, XXVIII, knj. I, br. 2, str. 61-63; Zagreb, 15. 
siječnja 1940.
SD II
Engleske novine; — RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1341, str. 12; Zagreb, 25. I. 1940. 
(Prijevod članka Paula Choen-Portheima, s malim uvodom.)
Zašto je Finska otporna? (Svršit će se); — J. L.
»Narodno kolo«, XV, br. 4, str. 2 i 3; Zagreb, 26. I. 1940.
Zašto je Finska otporna? (Svršetak); — J. L.
»Narodno kolo«, XV, br. 5, str. 2; Zagreb, 2. II. 1940.
Engleska književnost; — RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1344, str. 15-16; Zagreb, 28. I. 1940. 
(S malim uvodom, Paul Colien-Portheim)
Kal evala; — C. Zimmermann — ran
»Savremenik«, XXVIII, knj. I, br. 3, str. 94; Zagreb, 1. veljače
1940.
Probuđeni djedovi (Iz knjige Dani gnjeva)
»Gorski Kotar«, II, br. 3, str.. 2, 1. II. 1940; — br. 4, str. 2, 15. II. 
1940; — br. 6, str. 3, 16. III. 1940; — br. 8, str. 2 i 3, 16. IV. 
1940; — br. 15, str. 2, 8. VIII. 1940: I nestade nepravde, nestade 
sile krvničke, dok je živjelo mezimče vilino. A  Perce je bdio nad 
pravicom stotine godina... (Nastavit će se)! [Posljednji broj!] 
Dani gnjeva 1936, str. 91-101. 
SD I
Paula Nicolas: Sommerset Maugham određuje 40 najboljih djela evrop­
ske literature; — RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1351, str. 13; Zagreb, 4. II. 1940. 
Theophraste Renaudot: Dobrotvor. Osnivač prvih francuskih novina — 
Revolucionar u medicini — Organizator prvog obavještajnog ureda i 
prve zalagaonioe — Pokretač socijalnog zdravstva i prvog dispanzera; 
— Maurice Romain — RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1351, str. 20; Zagreb, 4. II. 1940.
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Zakon plemena (S malim uvodom, prijevod novele Noele Edmond­
- About); — RAN
»Hrvatski dnevnik«, V. br. 1351, str. 20; Zagreb, 4. II. 1940.
70. godišnjica H. Matissea; — RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1356, str. 12; Zagreb, 9. II. 1940. 
Pred stogodišnjicom Rodinovog rođenja; — Charles Théophile — RAN 
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1358, str. 14; Zagreb, 11. II. 1940. 
Sveučilište u Hćlsinkiju; — Annie de Montfort — RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1358, str. 19; Zagreb, 11. II. 1940. 
Adrieane Lautere: Francuske uspomene na Mickiewicza; — (i.g.k.) 
»Savremenik«, XXVIII, knj. I, br. 4, str. 122-123; Zagreb, 15. 
veljače 1940.
Senterre: O filmskom režiseru; — (igk)
»Savremenik«, XXVIII, knj. I, br. 4, str. 123-124; Zagreb, 15. 
veljače 1940.
Pripovijetka o seljaku »Amerikancu« Jurju Hordubalu; — I. L. 
»Narodno kolo«, XV, br. 7, str. 2, 3 i 4; Zagreb, 16. II. 1940.
SD II
Paul Hazard u Francuskoj akademiji (S kratkim uvodom, prijevod 
studije E. Tonnelata.); — RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1365, str. 20; Zagreb, 18. II. 1940. 
Henri Bordeau (Povodom 70-godišnjioe života i 50-godišnjice književ­
nog rada); — RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1365, str. 20; Zagreb, 18. II. 1940. 
(Prijevod članka André Demaisona.)
Izjava Ivana Gorana Kovačića
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1367, str. 3; Zagreb, 20. II. 1940.
SD III
Georges Duhamel predaje u četvrtak 22. ov. mj. u Zagrebu; — [Bez 
potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1369, str. 2; Zagreb, 22. II. 1940. 
Hordubal, Roman. Češki napisao Karei Čapek
»Narodno kolo«, XV, br. 8, Zagreb, 23. II. 1940; — br. 9, Za­
greb, 1. III. 1940; — br. 10, Zagreb, 8. III. 1940; — br. 11, Za­
greb, 15. III. 1940; — br. 12 i  13, Zagreb, 22. III. 1940; — br. 
14, Zagreb, 5. IV. 1940; — br. 15, Zagreb, 12. IV. 1940; — br. 16, 
Zagreb, 19. IV. 1940; — br. 17, Zagreb, 26. IV. 1940; — br. 18, 
Zagreb, 3. V. 1940; — br. 19. Zagreb, 10. V. 1940; — bïr. 20, 
Zagreb, 17. V. 1940; — br. 21, Zagreb, 24. V. 1940; — br. 22*'
Zagreb, 31. V. 1940; — br. 23, Zagreb, 7. VI. 1940; — br. 24,
Zagreb, 14. VI. 1940; — br. 25. Zagreb, 21. VI. 1940; — br. 
26, Zagreb, 28. VI. 1940; — br. 27, Zagreb, 5. VII. 1940; — br.
28, Zagreb, 12. VII. 1940; — br. 29, Zagreb, 19. VII. 1940;[!] —
— br. 31-32, Zagreb, 2. VIII. 1940; — br. 33, Zagreb, 16. VIII. 
1940; — br. 34, Zagreb, 23. VIII. 1940;[!] — br. 36, Zagreb, 6. 
IX. 1940; — br. 37, Zagreb, 13. IX. 1940;[!] — br. 39, Zagreb,
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20. IX. 1940; — br. 40, Zagreb, 4. X. 1940; — br. 41, Zagreb, 11. 
X. 1940; — br. 42, Zagreb, 18. X. 1940; — br. 43, Zagreb, 25 X. 
1940; — br. 44, Zagreb, 1. XI. 1940; — br. 45, Zagreb, 8. XI.
1940; — br. 46, Zagreb, 15. XI. 1940; — br. 47, Zagreb, 22. XI.
1940; — br. 48, Zagreb, 29. XI, 1940; — br. 49, Zagreb, 6. XII.
1940; — br. 50, Zagreb, 13. XII. 1940. (Konac)
Stanley Baldwin: Istina i politika; — RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1372, str. 13; Zagreb, 25. II. 1940. 
(S ovećim uvodom, prijevod Baldwinova rektorskoga govora.) 
Arthur Rimbaud: Sreća
»Hrvatska revija«, XIII, br. 3, str. 122; Zagreb, [ožujak] 1940. 
Ognji i rože 1945 
D VI 1947 129; — SD IV
Iz mode r ne  engl e s ke  l i r i ke :
Joseph Campbell: Stara žena 
Humbert Wolfe: Kos 
James Joyce: Komorna muzika 
W. B. Yeats: Guslač iz Dootieya
»Savremenik«, XXVIII, knj. I, br. 5, str. 147; Zagreb, 1. ožujka
1940.
D VI 1947 91, 94, 92, 82; — SD IV 
Nekoliko podataka o engleskim pjesnicima uz prijevode njihovih, pje­
sama; — (igk)
»Savremenik«, XXVIII, knj. I, br. 5, str. 158; Zagreb, 1. ožujka 
1940.
SD IV
Marguerite Jouve: Susret s Waldom Frankom u Meksiku; — RAN 
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1379, str. 13; Zagreb, 3. III. 1940. 
Louis Gillet, član Francuske akademije; Pedesetgodišnjica Franza Wer- 
fela i njegov novi roman Tužno nebo; — RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1379 str. 15; Zagreb, 3. III. 1940. 
Stara i nova Švedska (Kratki uvod. Prijevod članka A. Sanneglota o 
duhovnoj preorijentaciji Švedske.); — RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1386, str. 19; Zagreb, 10. III. 1940. 
Englesko slikarstvo; — (L’Angleterre d’Aujourd’hui) — RAN 
»Hrvatski dnevnik«, br. 1386, str. 20; Zagreb 10. III. 1940.
Arthur Rimbaud: Ofelija
»Savremenik«, XXVIII, knj. I, br. 6, str. 166; Zagreb, 15. ožujka 
1940.
»Novosti«, XXXIV, br. 222, str. 13; Zagreb, 12. augusta 1940. 
D VI 1947 126; — SD IV
Arnold L. Haskell: Engleski balet; — (L’Angleterre d’ Aujourd’hui) — 
— RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1393, str. 14; Zagreb, 17. III. 1940.
Jean Rostand: Reaumur-Marcel Proust kukaca (Kratak uvod u prijevod 
»male studije« J. R.); — RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1393, str. 19; Zagreb, 17. III. 1940. 
Uskrsna straža; — I. L.
»Narodno kolo«, XV, br. 12 i 13, str. 7; Zagreb, 22. III. 1940. 
SD II
Sjena doma (ulomak) [Vidi: Šaka blata, »Hrvatska revija«, Zagreb, 
lipanj 1939.]
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1399, str. 29; Zagreb, Uskrs 1940.
SD I
Slovenske novine o hrvatskim književnicima
»Hrvatska revija«, XIII, br. 4, str. 222-224; Zagreb, [travanj] 
1940.
Georges Weil: Književnici i štampa (Bez naznake izvora.); — RAN 
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1400, str. 8; Zagreb, 26. III. 1940. 
U posjetima kod Seime Lagerlöf (Kratak uvod; bez izvora); — RAN 
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1402, str. 12; Zagreb, 28. III. 1940. 
(Prijevod članka Hélène Froment.)
André Maurois: Biografija kao umjetničko djelo (Bez izvora!); — RAN 
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1409, str. 12; Zagreb, 4. IV. 1940. 
Paul Borchardt: Iz dnevnika jednog geografa (Bez izvora!); — RAN 
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1412, str. 14; Zagreb, 7. IV. 1940. 
Britanski gradovi: Edinburgh; — L’Angleterre d’Aujourd’hui — RAN 
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1412, str. 19; Zagreb, 7. IV. 1940. 
Umjetnost Seime Lagerlöf (Podnaslov: Članak Denisa de Rougemonta.);
— RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1416, str. 12; Zagreb, 11. IV. 1940. 
O biljkama, koje hodaju (Bez izvora!); — ran
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1418, str. 10; Zagreb, 13. IV. 1940. 
Heineove misli; — ran 
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1418, str. 10; Zagreb, 13. IV. 1940.
Dr F. S. Archenhold: Da li zvijezde govore istinu? (Bez izvora!); —
— ran
»hrvatski dnevnik«, V, br. 1419, str. 16; Zagreb, 14. IV. 1940. 
Rainer Maria Rilke: Postanak stiha; — ran
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1419, str. 20; Zagreb, 14. IV. 1940. 
Heineove misli; — [Bez potpisa!]
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1420, str. 7; Zagreb, 15. IV. 1940. 
Vrijednost skepticizma (Podnaslov: Članak Bertranda Russela.); — 
RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1423, str. 12; Zagreb, 18. IV. 1940. 
Nas prvi narodni Requiem. U ponedjeljak izvodi Zagrebačka filhar­
monija Triptihon Ivana Brkanovića; — RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1426, str. 9; Zagreb, 21. IV. 1940.
SD II
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Karikatura kao društveni faktor u Rusiji (Uvod: David Low, poznati 
engleski karikaturist, napisao je ovaj člančić о ruskoj karikaturi.); — 
— ran
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1426, str. 14; Zagreb, 21. IV. 1940.
Stefan Zweig: Benares — grad tisuću hramova (Bez izvora!); — RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1426, str. 19; Zagreb, 21. IV. 1940.
Velike godišnjice slikarstva (Bez izvora!); — Charles Kunstler-RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1430, str. 10; Zagreb, 25. IV. 1940.
Ernst Erich Noth: Smrt Rénéa Schickeléa, velikog francuskog pisca nje­
mačkog jezika (Izvor?); — RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1430, str. 12; Zagreb, 25. IV. 1940. 
Miševi i ljudi od Johna Steinbecka (Uvod 4 retka; Prijevod člančića
J. Bouissounousea.); — ran
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1430, str. 13; Zagreb, 25. IV. 1940. 
Heineove misli: — ran
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1430, str. 13; Zagreb, 25. IV- 1940. 
Emil Ludwig: Historija i pjesništvo (Bez izvora!); — RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1440, str. 19; Zagreb, 5. V. 1940.
Smrt Daudetove žene i suradnice (Bez izvora!); — RAN (S malim 
uvodom)
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1444, str. 15; Zagreb, 9. V. 1940.
Zola i Daudet; — RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1447, str. 13; Zagreb, 12. V. 1940. 
SD II
Feliks Timmermans: Vječna tišina — Preveo Ivan Goran Kovačić 
»Savremenik«, XXVIII, knj. I, br. 10, str. 302-303; Zagreb, 15. 
svibnja 1940.
»Naš Felix« veliki pisac i slikar flamandskih seljaka, tvorac Pletera 
Bruegela; — RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1453, str. 20; Zagreb, 19. V. 1940. 
Zašto je- klasično djelo klasično; — Arnold Bennet — RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1453, str. 20; Zagreb, 19. V. 1940. 
Englesko kazalište; — RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1457, str. 12; Zagreb, 23. V. 1940. 
Frédéric Lefèvre: Francuska geografska škola; — RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1458, str. 6; Zagreb, 24. V. 1940. 
Flamanski pisci i francuski jezik; — Henry Davignon (-RAN) 
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1464, str. 12; Zagreb, 30. V. 1940. 
Stroj ili čovjek; — J. L.
»Narodno kolo«, XV, br. 22, str. 1 i 2; Zagreb, 31. V. 1940.
SD II
Novi trubaduri (Povodom recitacija najmlađih pjesnika i pisaca u Pu­
čkom sveučilištu u Zagrebu)
»Savremenik«, XXVIII, knj. I, br. 11, str. 349-350; Zagreb, 1. 
lipnja 1940.
SD II
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Joseph Conrad o Daudetu; — ran
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1471, str. 12; Zagreb, 6. VI. 1940. 
Prijateljstvo Fochea i Weyganda; — Jean Buritton — RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1474, str. 15; Zagreb, 9. VI. 1940.
O stilu; — ran
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1474, str. 16; Zagreb, 9. VI. 1940. 
D V 1949 49; — SD II 
Nizozemska Indija; — Lydie Villars —RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1476, str. 12; Zagreb, 11. VI. 1940.
Jedno zanimivo predavanje (Dr Rudolf Bićanić o Sovjetskoj Rusiji) 
»Narodno kolo«, XV, br. 24, str. 4 i 5; Zagreb, 14. VI. 1940.
A. Marjinski: Kuća Lava Tolstoja u Hamovnikima; — Preveo s ruskog: 
Ivan Goran Kovačić
»Savremenik«, XXVIII, knj. I, br. 12, str. 361-362; Zagreb, 15. 
lipnja 1940.
I. Donskoj: Drugo rođenje drame »Tri sestre« Antona Čekova u mo­
skovskom Hudožestvenom teatru; — Preveo s ruskog: Ivan Goran 
Kovačić
»Savremenik«, XXVIII, knj. I, br. 12, str. 364; Zagreb, 15. lip­
nja 1940.
Sinovi Vikinga, Norveška: Prova evropske lađe; — Maurice Bedel-ran 
»Savremenik«, XXVIII, knj. I, br. 12, str. 379-381; Zagreb, 15. 
lipnja 1940.
Stogodišnjica Thomasa Hardya: — RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1481, str. 20; Zagreb, 16. VI. 1940. 
(Oveći uvod i prijevod članka Jeana' Schlumbergera.)
Nekoliko modernih britanskih skladatelja; — J. Stewart Deas — 
(-RAN)
»Hrvatski dnevnik«, V, bn 1486, str. 12; Zagreb, 20. VI. 1940. 
Izložba modernih mađarskih slikara; — ran
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1486, str. 12; Zagreb, 20. VI. 1940. 
D V 1949 190; — SD II
Hiperborejci; — Francis Miomandre — RAN 
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1486, str. 12; Zagreb, 20. VI. 1940. 
Odilon Redon; — Thiebaut-Sisson — RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1487, str. 9; Zagreb, 21. VI. 1940. 
Urota oko Rancea; — Jean Gallotti — RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1492, str. 9; Zagreb, 26. VI. 1940.
Suez i Panama; — RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1494, str. 10; Zagreb, 28. VI. 1940. 
(Pierre Dominiqueov prikaz André Siegfriedova djela Suez, Pa­
nama i ostali svjetski morski putevi.)
Novi broj »Anala Francuskog instituta«; — RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1496, str. 12; Zagreb, 30. VI. 1940. 
SD II
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Otkriva li nam Korzika tajnu Napoleona?; — Jerome i Jean Tharaud- 
RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1496, str. 15; Zagreb, 30. VI. 1940. 
Stogodišnjica jednog osvojenja; — Joseph Le Gras-RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1496, str. 20; Zagreb, 30. VI. 1940. 
Baltički kompleks, Narodnost, vjera, dnevni život i umjetnosti; — RAN 
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1500, str. 14; Zagreb, 4. VII. 1940. 
(Prijevod članka Louisa Tissota; bez izvora.)
S Franzom HaLsom u Haarlemu; — Germaine Beaumont — RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1501, str. 11; Zagreb, 5. VII. 1940. 
Mit o ženi bez muža; — RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1504, str. 6; Zagreb, 8. VII. 1940. 
Roman Radišinog pitomca, Književno djelo Jakova Sekulića, u kojem 
pisac iznosi svoj život šegrta (Jakov Sekulić: Za srećom, roman; Su­
vremena biblioteka Matice hrvatske, Kolo V, Knjiga 26.)
»Novosti«, XXXIV, br. 188, str. 13; Zagreb, 10. jula 1940.
SD II
Strah u umjetnosti (Reprodukcija: Karl Hofer, Užas rata)
»Novosti«, XXXIV, br. 189, str. 15; Zagreb, 11. jula 1940.
SD II
Grčko slikarstvo; — Mario Meunier — RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1508, str. 11; Zagreb, 12. VII. 1940. 
Poezija u historiji; — RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1510, str. 12; Zagreb, 14. VII. 1940. 
(Članak Mauricea Bedela, s malim uvodom.)
Puk prema heroizmu; — Louis Gileft — RAN (Uvod od 14 redaka.)
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1510, str. 15; Zagreb, 14. VII. 1940. 
Dvije žene književnika Swifta; — Francis Ambriere — RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1511, str. 6; Zagreb, 15. VII. 1940. 
Djetinjstvo Alphonsea Daudeta — Izvor njegove umjetnosti (U po­
vodu stogodišnjice rođenja); — igk —
»Savremenik«, XXVII, knj. II, br. 1-2, str. 42-44; Zagreb, 15. 
srpnja 1940.
Veliki događaji; — I. L.
»Narodno kolo«, XV, br. 29, str. 1 i 2; Zagreb, 19. VII. 1940. 
SD II
Izuzetak i simbol, Zašto je August Cesarec pisao Kvaternika
»Novosti«, XXXIV, br. 197, str. 13; Zagreb, 19. jula 1940.
D IV 1946 27 (Naslov: Cesarčev Kvaternik.); — SD III 
Portrait vođe i predsjednika
»Novosti«, XXXIV, br. 199, str. 2; Zagreb 21. jula 1940.
SD II
Michelangelo, slikar Sikstine; — Marcel Claudel — RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1519, str. 11; Zagreb, 23. VII. 1940.
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Naša književnost u revijama, Novi broj »Savremenika« (srpanjski 
broj, 1940)
»Novosti«, XXXIV, br. 202, str. 13; Zagreb, 24. jula 1940.
SD II
Verner Heidenstam je umro; — Elsa Thulin — RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1521, str. 12; Zagreb, 25. VII. 1940. 
Zlatni viijek Španjolske; — Jean Babelon — ran
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1524, str. 20; Zagreb, 28. VII. 1940. 
Zašto stradaju hrvatski književnici i umjetnici? Kad će oni prestati da 
svojim kostima đubre legendarnu »književnu njivu« da po njoj što 
bolje niče korov i drač? Ovim člankom otvaramo anketu
»Novosti«, XXXIV, br. 20G, str. 14; Zagreb, 28. jula 1940.
SD II
Dragutin Tadijanović referent za književnost; — [Bez potpisa] 
»Novosti«, XXXIV, br. 206, str. 14; Zagreb, 28. jula 1940.
SD II
Prozaikovi stihovi, Novak Simić: O čađi i o travama
»Novosti«, XXXIV, br. 209, str. 13; Zagreb, 31. jula 1940.
D IV 1946 56-63 III; — SD III 
Mali pot (pj)
»Ljubljanski zvon«, LX, br. 7-8, str. 331; Ljubljana, 1940.
D VII 1948 28; — SD IV
Iz k a j k a v s k e  z i r ke  Ognj i  i rože:
Martinova brada, str. 358 
Crni oblaki, str. 358
Vesela cerkva, str. 359 
»Ljubljanski zvon«, LX, br. 7-8, str. 358-359; Ljubljana, 1940. 
D VII 1948 45, 35, 39; — SD IV
Prva i glavna nejasnoća, Odgovor Ivana Gorana Kovačića Tinu Uje- 
viću
»Novosti«, XXXIV, br. 213, str. 16; Zagreb, 4. augusta 1940.
SD III
Lutke — čarolije djetinjstva; — Germaine Beaumont — RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1532, str. 8; Zagreb, 5. VIII. 1940. 
Mokotrpan život Vincenta van Gogha; Pisma, koja je veliki slikar pisao 
svom bratu (Nastavit će se); — Preveo: I. G. K.
»Novosti«, XXXIV, br. 215, str. 13; Zagreb, 6. augusta 1940.
Tin Ujević traži katedru na -sveučilištu, Supsumiranje i koordinacija 
nejasnoće; — Tin Ujević
Odgovori Tina Ujevića i Ivana Gorana Kovačića 
Primjedbe na Odgovor g. Tina Ujevića i Borba s književnim fanto­
mima; — Ivan Goran Kovačić
»Novosti«, XXXIV, br. 216, str. 14; Zagreb, 7. augusta 1940.
SD III
Mukotrpan život Vincenta van Gogha. Pisma iz ludnice i posljednje 
pismo pred samoubistvo; — Preveo: I. G. K.
»Novosti«, XXXIV, br. 217, str. 13; Zagreb, 8. augusta 1940. 
Kako je konvent izglasao autorsko pravo; — Albert le Bail — RAN 
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1538, str. 11; Zagreb, 11. VIII. 1940. 
Don Kihot će se uvijek vraćati; — Paul Hazard — RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1538, str. 11; Zagreb, 11. VIII. 1940. 
Halil Mutran, obnavljač arapskog kazališta; — Josée Sékaly — RAN 
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1538, str. 11; Zagreb, 11. VIII. 1940.
Tom Kromer: Gozba (novela); — ( - RAN)
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1538, str. 14; Zagreb, 11. VIII. 1940. 
Svijet oblaka; — Lucien Rudax — RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1538, str. 15; Zagreb, 11. VIII. 1940. 
Nase književne revije i nas književni prosjek
»Novosti«, XXXIV, br. 220, str. 15; Zagreb, 11. augusta 1940.
SD II
Zavičaj Arthura Rimbauda, najranije dozrelog pjesnika Francuske; — 
I. G. K.
»Novosti«, XXXIV, br. 222, str. 13; Zagreb, 13. augusta 1940. 
(Prijevod članka Jeana-Jacquesa Broussona iz »Les Nouvelles 
Littéraires«, 1. VIL 1939.)
Arthur Rimbaud: Ofelija; — Preveo: Ivan Goran Kovačić
»Novosti«, XXXIV, br. 222, str. 13; Zagreb, 13. augusta 1940. 
SD IV
25-godišnjica hrvatskog prijevoda Don Quijotea — Iso Velikanović, 
književnik koji je hrvatskom narodu preveo biblioteku prvorazrednih 
djela
»Novosti«, XXXIV, br. 227, str. 17; Zagreb, 18. augusta 1940. 
D IV 1946 17 (Naslov: Don Quijote hrvatske knjige); — SD III 
Dvobrojevi i trobrojevi književnih revija su zdrave pojave, Kolovoski 
prilozi Savremenika
»Novosti«, XXXIV, br. 232, str. 12; Zagreb, 23. augusta 1940. 
SD II
Iso Velikanović
»Novosti«, XXXIV, br. 232, str. 13; Zagreb, 23. augusta 1940..
SD II
Otrovni bonboni (Fjodor Dostojevski o književnim podlacima; Matoš 
o književnoj nedonoščadi)
»Novosti«, XXXIV, br. 234, str. 17; Zagreb, 25. augusta 1940. 
D V 1949 194; — SD II
Umjetnici i bogatstvo smotra hrvatske seljačke kulture, — Zašto nema 
literarnih prikaza smotra? — Iz prikaza lanjske smotre hrvatske se­
ljačke kulture; — I. G. K.
»Novosti«, XXXIV, br. 237, str. 15 i 16; Zagreb, 28. augusta 1940. 
SD II
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Smrt velikog čovjeka i pisca; — J. L.
»Narodno kolo«, XV, br. 35, str. 1 i 2; Zagreb, 30. Vili. 1940.
SD II
Francis Andre: Zvonar i zvijezde; — Preveo: — RAN
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1559, str. 20; Zagreb, 1. IX. 1940.
Bez Muhameda ne možemo razumjeti Karla Velikoga. Konac rimskoga 
carstva; — (Georges Girard — ran)
»Hrvatski dnevnik«, V, br. 1559, str. 24; Zagreb, 1. IX. 1940.
Hr v a t s k i  k n j i ž e v n i c i  o Isi  Ve l i k a n o v i ć u
Pomišljao sam na grobu .. ., Ivan Goran Kovačić [D IV 1946 26]; — 
Iso Velikanović i naše likvidno »r«, Vladimir Nazor; — Pismo Rikarda 
Katalinića Jeretova u povodu smrti Ise Velikanovića; — Velikanović 
kao čovjek, Julije Benešić; — Velikanović - rekreator, Dobriša Ce- 
sarić; — Velikanović i kazalište, Slavko Batušić; — Iso Velikanović 
kao omladinski pisac i posrednik između velikih kultura i hrvatskog 
naroda, Dr Ivan Esih; — Planina i ravnica stvoriše najboljeg hrvat­
skog prevodioca, Novak Simić; — Susreti s Isom Velikanovićem, Vla­
dislav Kušan; — Iso Velikanović među mladima, Viktor Vida; ;— Ve­
likanović i Rusi, Vjekoslav Kaleb; — Nepoznati Velikanović* Antun 
Bonifačić; — Moje osjećanje prema lsi Velikanoviću, Frano Alfirević 
»Novosti«, XXXIV, br. 241, str. 13-16; Zagreb, 1. rujna. 1940. 
SD III
Asphaltides i g. Ivan Goran Kovačić; — Tin Ujević 
Utjelovljenje triju Asphaltidesa i moja zadana riječ
»Novosti«, XXXIV, br. 243, str. 13; Zagreb, 3. rujna 1940.
SD II
Pjesnik tijela i siromaha, Uz petnaestgodišnjicu smrti Antuna Branka 
Šimića
[Dobriša Cesarić o Šimićevoj lirici i kritici (»Književna Republi­
ka« 1925. g.); — Frano Alfirević o A. B. Šimiću kao čovjeku i 
piscu (»Jugoslavenska njiva« g. 1925); — Josip Bogner o ekspre­
sionizmu i o Šimiću kao njegovu najizrazitijem predstavniku u 
Hrvatskoj (»Književnik« 1930. g.); — Gustav Krklec o Šimiću kao 
liriku (»Srpski književni glasnik« 1925. g.]
»Novosti«, XXXIV, br. 248, str. 14-15; Zagreb, 8. rujna 1940. 
D IV 1946 97; — SD III 
Početništvo i književne revije
»Novosti«, XXXIV, br. 255, str. 18; Zagreb, 15. rujna 1940.
SD II
Bol Slavka Kolara
»Novosti«, XXXIV, br. 258, str. 10; Zagreb, 18. rujna 1940.
SD II
Ono sto u Savremeniku valja i ono što ne valja
»Novosti«, XXXIV, br. 259, str. 14; Zagreb, 19. rujna 1940.
SD II
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Banska Vlast bi trebala raspisati osam nagrada za književnost u ukup­
noj svoti od 100.000 Dinara
»Novosti«, XXXIV, br. 260, str. 17; Zagreb, 20. rujna 1940.
SD II
Nova Ilijada
»Novosti«, XXXIV, br. 267, str. 13; Zagreb, 27. rujna 1940.
SD III
Siva knjiga o sunčanoj zemlji, Vjekoslav Kaleb: Na kamenju, novele, 
1940.
»Novosti«. XXXIV, br. 269, str. 16; Zagreb, 29. rujna 1940.
D IV 1946 69-82, I; — SD III 
Napadaj beogradske »Pravde« na Kalebove novele; — I. G. K. 
»Novosti«, XXXIV, br. 269, str. 16; Zagreb, 29. rujna 1940.
SD III
Pisac triju romana, pekarski radnik Jakov Sekulić govori o sebi i o 
drugim piscima samoucima; — I. G. K.
»Novosti«, XXXIV, br. 272, str. 14; Zagreb, 2. listopada 1940. 
D V 1949 198; — SD III
Knjiga o »Otoku bez povijesti« — Brački zbornik, urednik prof. Andre 
Jutronić, Split, 1940; — I. G. K.
»Novosti«, XXXIV, br. 279, str. 15; Zagreb, 9. listopada 1940. 
SD II
Književni portreti: Ranko Marinković satirik i analitik, koji bi mogao 
postati sjajnim pjesnikom
»Novosti«, XXXIV, br. 281, str. 16; Zagreb, 11. listopada 1940. 
D IV 1946 192; — SD III
Magjerov orač, Odgovor na članak Ive Kozarčanina u »Hrvatskom 
dnevniku« — Analiza novela Tihi putovi
»Novosti«, XXXIV, br. 288, str. 14 i 15; Zagreb, 18. listopada 
1940.
SD III
Književni portreti: Mila Miholjević, najveća pjesnikinja hrvatske se­
ljačke majke
»Novosti«, XXXIV, br. 290, str. 15; Zagreb, 20. listopada 1940. 
SD II
Gustav Krklec sprema dvije knjige pjesama, Veliki pjesnik naše da­
našnjice; — I. G. K.
»Novosti«, XXXIV, br. 294, str. 17; Zagreb, 24. listopada 1940. 
SD II
Klavirska lirika, Upravo danas, 26. X. 1940., navršava se pedeset go­
dina od rođenja Nikole Polića (rođen 26. X. 1890. u Pećinama)
»Novosti«, XXXIV, br. 297, str. 16; Zagreb, 27. listopada 1940. 
D IV 1946 108; — SD III 
Alojz Gradnik, veliki pjesnik seljaka
»Novosti«, XXXIV, br. 311, str. 18 i 19; Zagreb, 10. studenoga 
1940.
D IV 1946 118; — SD III
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Život od komada — Trideset godina od smrti Ivana Kozarca
»Novosti«, XXXIV, br. 325, str. 16; Zagreb, 24. studenoga 1940. 
D IV 1946 9; — SD III 
jedan izbor iz češke i slovačke književnosti, Izdanje »Savremeni po­
gledi«, Slavonski Brod; — I. G. K.
»Novosti«, XXXIV, br. 329, str. 18; Zagreb, 28. studenoga 1940. 
SD II
Književni portraiti: Doživljajna i izražajna raspeća, O Petru Kružiću 
»Novosti«, XXXIV, br. 339, str. 16; Zagreb, 8. prosinca 1940, 
D IV 1946 199; — SD III 
Zagrebački redarstveni stražar napisao dvije knjige
»Novosti«, XXXIV, br. 346, str. 17; Zagreb, 15. prosinca 1940. 
SD II
Izjava o »Griču«; — Ivan Goran Kovačić
»Novosti«, XXXIV, br. 353, str. 18; Zagreb, 22. prosinca 1940. 
SD III 
Vino (pj)
»Jutro«, XXI, br. 301, str. 15; Ljubljana, 24. XII. 1940.
Ognji i rože 1945.
D VII 1948 33; — SD IV 
Sveti psovač (Nastavit će se); [Nije nastavljeno!]
»Grič«, I, br. 16-17, str. 10; Zagreb, Božić 1940.
Hrvatski književni zbornik, Uredio Ljubo Wiesner, str. 156-173, 
Zagreb, 1940.
D III 1946 129; — SD I 
Ponos i poštenje, dva glavna principa bana Ivana Šubašiča, U rodnoj 
kući hrvatskoga bana; — [Bez potpisa!]
»Novosti«, XXXIV, br. 355, str. 3 i 4; Zagreb, Božić 1940.
SD III
Emil Zola: jazbina I, II (Naslov originala: L’Assommoir). Preveli 
Ivan Goran Kovačić i Vjekoslav Pavešić. »Svjetski pisci«, Urednik i 
izdavač Ante Velzek. Zagreb, 1940.
Alojz Gradnik: Napisi za mesece
»Narodno kolo«, Kalendar za godinu 1941, XIII, |tr. 4—26; Za­
greb, 1940.
(S bilješkom!)
D VI 1947 145—156; — SD IV
T r i  p j e s m e :
Usnula draga, str. 154 
Prezrela jesen, str. 154 
Beli most (Kajkavska), str. 155
Hrvatski književni zbornik, Uredio Ljubo Wiesner, 




Cjeloviti Vidrić — Od legende o dionizijskom pjevaču do novih pog­
leda na pjesnika bola i radosti u životu — Antun Barac: Vidrić, 
studija, Redovno izdanje MH, 1940.
»Novosti«, XXXV, br. 7, str. 18-19; Zagreb, 7. siječnja 1941.
D V 1949 52; — SD II
Sni i more vječnog putnika — Slavko Batušić: Od Siene do Haarlema, 
Izdanje »Savremene biblioteke«, Zagreb, 1941.
»Novosti«, XXXV, br. 12, str. 18; Zagreb, 12. siječnja 1941.
D V 1949 64; — SD II
Bilješke o kulturnom životu u Sovjetskoj Rusiji; — igk —
»Novosti«, XXXV, br. 15, str. 18; Zagreb, 15. siječnja 1941. 
Ulysses i njegova Odisejada — U povodu smrti Jamesa Joycea; — 
I. G. !K.
»Novosti«, XXXV, br. 18, str. 16; Zagreb, 18. siječnja 1941. 
SD II
James Joyce: Komorna muzika; — Preveo: Ivan Goran Kovačić 
»Novosti«, XXXV, br. 18, str. 16; Zagreb, 18. siječnja 1941.
D VI 1947 92; — SD IV
Slike koje sviraju — Drago Gervais: Čakavski stihovi, Izdanje Knji­
žare Vasić i Horvat, Zagreb, 1941.
»Novosti«, XXXV, br. 19, str. 16-17; Zagreb, 19. siječnja 1941. 
D IV 1946 139 (Naslov: Čakavski orkestrioni Drage Gervaisa.); 
SD III
Hrvatski književnici i Dubrovnik, Od iliraca do Krleže
»Novosti«, XXXV, br. 32, str. 17; Zagreb, 1. veljače 1941, Du­
brovački prilog.
SD II
Lowet Fielding Edwards: U kući jednog od posljednjih gospara, Engle­
ski sud o Dubrovniku i prikaz svečanosti Sv. Vlaha; - igk -
»Novosti«, XXXV, br. 32, str. 18 i 19; Zagreb, 1. veljače 1941, 
Najslobodoumnije Krleiino djelo
»Novosti«. XXXV, br. 47, str. 18; Zagreb, 16. veljače 1941.
— SD III
Pjesme međimurskoj zemlji — Nikola Pavić: Popevke, Knjižara Vasić 
i Horvat, Zagreb, 1941.
»Novosti«, XXXV, br. 53, str. 17; Zagreb, 22. veljače 1941.
D IV 1946 129; — SD III
Prvo beletristićko djelo o unutrašnjoj kolonizaciji u Hrvatskoj, Ivša 
Bošnjak Dragovački: Pomlađeni panjevi, Zagreb, 1941.
»Novosti«, XXXV, br. 57, str. 17; Zagreb, 26. veljače 1941.
SD II
Vladimir Nazor i kajkavci — U povodu Dedeka Kajbumšlaka, Izdanje 
Knjižare Vasić i Horvat, Zagreb
»Novosti«, XXXV, br. 61, str. 18-19; Zagreb, 2. ožujka 1941.
D V 1949 70; — SD II
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Portreti slikara: Oton Postružnik, tražilac slikarske slobode 
»Novosti«, XXXV, br. 66, str. 18; Zagreb, 7. ožujka 1941.
SD III
Portreti likovnih umjetnika: Virtuozni crtač i stvaralačka energija — 
Petar Šimaga
»Novosti«, XXXV, br. 70, str. 17; Zagreb, 11. ožujka 1941.
D V 1949 202; -  SD III
Knjiga feljtona i eseja Josipa Berkovića: Misli i djela, Izdanje »Sa- 
vremenih pogleda«, Slavonski Brod, 1941.
»Novosti«, XXXV, br. 71, str. 19; Zagreb, 12. ožujka 1941.
SD II
Miniaturna izdanja u Hrvatskoj, 0 izdavačkoj djelatnosti, 0 štampar­
skoj umjetnosti, 0 bibliofilima, bibliomanima, 0 ukusu publike, pisaca 
i izdavača
»Novosti«, XXXV, br. 72, str. 16; Zagreb, 13. ožujka 1941.
SD II
Bibliofilska izdanja Mihe Maleša — »Umetnost« i Hrvati — Prijevodi 
hrvatske moderne lirike na slovenski od Alojza Gradnika; — (igk) 
»Novosti«, XXXV, br. 79, str. 17; Zagreb, 20. ožujka 1941.
SD II
Renoir: Stvarač radosti — Umjetnik mlad do konca svog života i starac 
lud od slikanja — Napisao Louis Gillet, član Francuske akademije, 
0 stogodišnjici rođenja Pierre-Augustea Renoira; — (igk)
»Novosti«, XXXV, br. 80, str. 16; Zagreb, 21. ožujka 1941. 
Razmatranje o »lirskoj godini«, Jedan uzaludan članak
»Novosti«, XXXV, br. 85, str. 16; Zagreb, 26. ožujka 1941.
D V 1949 81; — SD II
Ivo Brnčič, Hrvat — slovenski književnik; — igk —
»Novosti«, XXXV, br. 94, str. 15; Zagreb, 4. travnja 1941.
D V 1949 93; — SD II
Jedan šezdesetgodišnjak i jedan šesnaestogodišnjak objavili su svoje 
prve zbirke pjesama, Janka Majerovića Tiha lirika i Duška Lončare- 
vića Na školskoj stazi; — igk —
»Novosti«, XXXV, br. 95, str. 15; Zagreb, 5. travnja 1941.
SD II
Istraživalac života; — [Bez potpisa!] .
Fran Mažuranić: Lišće, Predgovor, str. 7-19, Zagreb, 1941.
D IV 1946 185; -  SD III
Mjesečeva sonata (pj) 
Noć (pj)
»Hrvatsko kolo«, XXII, str. 103, Zagreb, 1941.
D VII 1948 107, 108; — SD IV 
Poezija slika.
»Hrvatsko kolo«, XXII, str. 260-270, Zagreb, 1941.
D IV 1946 164; — SD III 
Ljubo lUiesner, str. 551-553 
Tin (Augustin) Ujević, str. 557-558
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Antun Branko Šimić, str. 566-567 
Bilješke o piscima, str. 729-736
Plodovi srca i uma, Hrvatska čitanka za više razrede srednjih 
škola, Uredio Dr. Mate Ujević, Zagreb, 1941.
SD II
Zastava (Iz novele Probuđeni djedovi)
Plodovi srca i uma, Hrvatska čitanka za više razrede srednjih 
škola, Uredio Dr. Mate Ujević, str. 706-710, Zagreb, 1941.
SD I
Intimni Nazor
»Književni tjednik«, I, br. 1, str. 2-3; Zagreb, 18. prosinca 1941. 
D V 1949 207; — SD III
1942
Konj (pj) 
42 (Hrvatska pjesma kroz stoljeća; Od Marulića do Gorana), str. 
93, HIBZ, Zagreb, 1942.
D VII 1948 43; -  SD IV
Naša nova poetika za više razrede srednjih škola, Dr Ljubomir Ma- 
raković: Žetva; — G. n.
»Književni tjednik«, II, br. 6, str. 2; Zagreb, 24. siječnja 1942.
SD II
Izvan stvari, Vjekoslav Kaleb; — n
»Književni tjednik«, II, br. 9, str. 2-3; Zagreb, 14. veljače 1942. 
D IV 1946 83-93; — SD III 
Lastavice, str. 285 
Bdijenje, str. 287 
Noćni vlak, str. 287 
Prezrela jesen, str. 288 
Moj grob, str. 288 
Vesela cerkva, str. 289 
Petr Breški harmonikaš, str. 291 
Prijatelj smrti (Fran Galović), str. 291 
Mali pot, str. 292
Beli most, str. 293 
Između dva rata, Novija hrvatska lirika, Zagreb, 1942.
[Ovdje su prvi put objavljene pjesme: Lastavice, Bdijenje, Noćni 
vlak, Petr Breški harmonikaš, Prijatelj smrti (Fran Galović).]
D VII 1948 109, 112, 113, 106, 86, 39, 47, 62, 28, 23; — SD IV 
Ivana Brlić-Mažuranić; — G. K.
Znanje i radost, Enciklopedijski zbornik, Knjiga prva, str. 156, 
HIBZ, Zagreb, 1942.
SD II
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Zgode  i nez gode  b a r u h a  Vr t i  r ep a: Opasna zadaća, Je­
len trešnjevac, Medvjed na ražnju, Ukroćeni vuk (pj); — Obradio 
Sunčan
Znanje i radost, Enciklopedijski zbornik, Knjiga prva, str. 157-160, 
HIBZ, Zagreb, 1942.
D I 1949 183-191; — SD IV 
Vladimir Nazor
Znanje i radost, Enciklopedijski zbornik, Knjiga prva, str. 250-251, 
HIBZ, Zagreb, 1942.
SD II
Jagoda Truhelka; — N. K.
Znanje i radost, Enciklopedijski zbornik, Knjiga prva, str. 306, 
HIBZ, Zagreb, 1942.
SD II
Dante Alighieri; — G. K.









D VII 1948 195-196, 121 (197), 198; — SD III (Govor) i 
SD IV (pj)
P o s t uma
Komunističkoj partiji (pj)
»Naprijed«, I, br. 23, str. 2; 22. IX. 1943.
D VII 1948 145; -  SD IV 
Ognjeni vlak (Na položaju u Bosni, V. 1943) (pj)
»Vjesnik«, III, br. 22, str. 4; 25. rujna 1943.
D VII 1948 131; — SD IV
I. St i hovi  I v a n a  Go r a n a  Kovač  i ča:
Ognjeni vlak, Naša sloboda, Leševi putuju, Partizanka, Kukavice, 
Kljuse, Jutro, Proljeće, Mrzimo vas!
Goran i Nazor: Hrvatske pjesme partizanke (1943), str. 13-26, 
Izdalo Z.A.V.N.O.H. 1943.
D VII 1948 131, 133, 121, 135, 136, 138, 139, 140, 141; — SD IV
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Ivan Goran Kovacić: Jama, poema, 1944. Priredio i predgovor na­
pisao Ivo Frol .  Tehnički redaktor France Pintar. Štampanje do­
vršeno 16. septembra 1944. [Bari, Italija], Tiraž 5.000. Str. 32.
D VII 1948 147-171; — SD IV 
Partizanka (pj)
»Naprijed«, II, br. 76, str. 6; 24. listopada 1944.
D VII 1948 135; — SD IV 
Naša sloboda I, II (pj)
»Naprijed«, II, br. 82, str. 4; 5. prosinca 1944.




Naša pjesma (Legla orla, vučje staze...) (pj)
Naše pjesme, Drugo prošireno izdanje, Izdanje Hrvatske nakladne 
knjižare, Zagreb, 1945.
D VII 1948 143; — SD IV
Ribe, Mali oblak, Potok, Breskva, Dva grozda, Trgatva, Bik, Tuna Rog, 
Valcer, Drvlje, Puntar grabancijaš, Gospocka roka, Petrica Kerempuh
(pj)  
Ognji i rože [Priredio Dragutin Tadijanović], Nedovršeni portret 
autora: Antun Mezdjić, Vinjeta Ognji i rože: Bruno Bulić, 12 
originalnih crteža: Fedor Vaić, Napomene Dragutina Tadijano- 
vića li faksimili Goranova potpisa i pjesme Drvarska popevka, 
Nakladni zavod Hrvatske, Zagreb, 1945. Str. 136. (Navedenih 
13 pjesama ovdje je prvi put objavljeno.)
SD IV
Antunu Barou, pismo, ulomak: 25. VI. 1938.
»Republika«, I, br. 1—2, str. 60; Zagreb, [studeni] 1945. SD IV
Iz engl e s ke  l i r i ke  Ivana Gorana Kovačića:
Percy Busshe Shel l ey,  Ševa, Hvalospjev Pana; — John Keat s:  
Oda jeseni, More, Cvrčak i šturak; — Oscar Wi l de :  Kuća bludnica 
»Republika«, I, br. 3, str. 181-187; [Zagreb, decembar 1945].
D VI 1947 39, 44; 55, 50, 51; 79; — SD IV
1946
Božji bubanj
»Republika«, II, br. 1, str. 1-18; Zagreb, januar 1946.
SD I
1947
Sedam pj esama:  Samome sebi, Jasan dan, Samotno drvo, Slut­
nja, Trajanje, Pilat, Mračno doba
Ostvarenja, Književno-likovni almanah, Uredio Urednički odbor, 
Odgovorni .urednik Marijan Matković, str. 43-48. Nakladni zavod 
Hrvatske, Zagreb, 1947.
D VII 1948 127, 120, 118, 126, 124, 125, 117; — SD IV 
Iz engl es ke  l i r i ke:  Lord Byron,  Slobodi; — John Keats,  
La belle dame sans merci; — William Henry Davi es ,  Rano jutro; 
— James Joyce,  Čujem vojsku (Iz knjige Prijevodi strane lirike) 
Ostvarenja, Književno-likovni almanah, Uredio Urednički odbor, 
Odgovorni urednik Marijan Matković, str. 257-261, Nakladni za­
vod Hrvatske, Zagreb, 1947.
D VI 1947 38, 52, 85, 93; — SD IV 
T ri p j e s me  Sergeja J e s e n j i n a :  [1] »Haljina modra. Očiju 
je plavih,«.; — [2] »U vihru snježnom, od njeg luđa«; — [3] »Pjesniče 
jadni, zar ćeš ti moči«
Ivan Goran Kovačić: Prijevodi strane lirike, Uredio Redakcioni 
odbor [Dragutin Tadijanović], str. 139-141, Nakladni zavod Hr­
vatske, Zagreb, 1947.
SD IV
Pavel Gol i a :  Crna rukavica; — Edvard Kocbek:  Usni, sumore 
drveća
Ivan Goran Kovačić: Prijevodi strane lirike, Uredio Urednički od­
bor [Dragutin Tadijanović], str. 157-158, Nakladni zavod Hrvat­
ske, Zagreb, 1947.
SD IV
Josipu Torbarini, dopisnica, Petrovac, 14. IX. 1942.
Ivan Goran Kovačić: Prijevodi strane lirike, Uredio Redakcioni 
odbor [Dragutin Tadijanović i Josip Torbarina], .str. 192, Na­
kladni zavod Hrvatske, Zagreb, 1947. — Djela JAZU, Knj. 52, 
str. 223, Zagreb, 1960.
SD IV
Josipu Torbarini, pismo, bez datuma
Ivan Goran Kovačić: Prijevodi strane lirike, Uredio Redakcioni 
odbor [Dragutin Tadijanović i Josip Torbarina], str. 193, Na­
kladni zavod Hrvatske, Zagreb, 1947.
SD IV
Charles Ba u d e l a i r e :  Kain i Abel I; — Théophile Ga u t i e r  : 
Vrelo; — Victor Hugo : Zora, Jedinstvo, Za siromake; — Prevedeno 
1932. Ivan Kovačić
Ivan Goran Kovačić: Prijevodi strane lirike, Uredio Redakcioni 
odbor [Dragutin Tadijanović], str. 198-202, Nakladni zavod Hr­
vatske, Zagreb, 1947. .
SD IV






Tri bisera, str. 188-189
Govor u Bihaću, 5. I. 1943, str. 195-198
Byron: Slobodi, str. 196
Leševi putuju, str. 197-198
Odgovor, str. 198
0 teško je četnik biti, str. 205-208 
Partizanske noge, str. 209-212
Ivan Goran Kovačić: Pjesme, Uredio Redakcioni odbor [Dragutin 
Tadijanović], Nakladni zavod Hrvatske, Zagreb, 1948.
SD IV
1949
Po t o n u l i  j e d r e n j a c i  (1934), Sedam bodeža:
Jutra na malim stepenicama,




Ivan Goran Kovačić: Prvi koraci, Uredio Redakcioni odbor [Dra­




[Božji bubanj, Skice I, II]
Ivan Goran Kovačić: Izabrana djela, Uredio Dragutin Tadijano­
vić, Pogovor napisao Jure Kaštelan, str. 583-585, Nakladno po­
duzeće »Glas rada«, Zagreb, 1951.
SD I
1953
Šenoin rad na historijskom romanu





[Ulomci iz književne ostavštine]
Vlatko Pavletić: Pokušati, prkositi, ne popuštati (Goran Kovačić kao 
književni stvaralac) 
Hrvatsko kolo, Književno-naučni zbornik, Godište sedmo, str. 
165-179, Matica hrvatska, Zagreb, 1955.
SD I
Anti Velzeku, pismo: [26. svibnja 1941.]
Hrvatsko kolo, Književno naučni zbornik, Godište sedmo, str. 187, 




»Prisutnosti«, II, br. 7-8, str. 381-387; Zagreb, [svibanj] 1958. 
SD III
Antunu Barcu, pismo: 21. VIII. 1940.
Gojko Banović: Život Gorana Kovačića, 9) Srce na dlanu, »Poli­
tika«, br. 16155, Beograd, 5. V. 1958; — I. C. [Ivana Car]: Goran 
u pismima i sjećanjima. »Polet«, VI, br. 9-10, str. 516-517, Zagreb, 
svibanj-lipanj 1959; — Gojko Banović: Ivan Goran Kovačić, str. 
78-79, Beograd 1963.
SD IV
Ivani Car, pismo: 5. X. 1940.
Gojko Banović: Život Gorana Kovačića, 10) Uz njenu muziku. 
»Politika«, br. 16156; Beograd, 7. V. 1958.
Ivani Car, ulomci pisma: 19. IV. 1941.
Gojko Banović: Život Gorana Kovačića, 14) Vrati se, golube. 
»Politika«, br. 16160, Beograd, 11. V. 1958; — I. C. [Ivana Car]: 




Antunu Barcu, pismo: 21. VIII. 1940; — Ivani Car, ulomak pisma: 
19. IV. 1941. i,
I. C. [Ivana Car]: Goran u pismima i sjećanjima. »Polet«, VI, br. 





Josipu Torbarini, pismo: 15. VIII. 1942.
Djela JAZU, Knjiga 52, Spomenica u počast 40-godišnjice osni­
vanja Saveza komunista Jugoslavije 1919-1959, Svezak drugi: 
Znanstveni i umjetnički prilozi, str. 221-223, Zagreb, 1960.
SD IV
1961
Dragutinu Tadijanoviću, ulomci pisama: 9. VI. 1933, Stara godina 
1934, 22. VIII. 1934. i dr.
Bozo Milačić: Srebro zavičaja, Čitajući nepoznata Goranova pisma. 
»Vjesnik«, XXII, br. 5171, str. 6; Zagreb, 16. srpnja 1961.
SD IV
Dragutinu Tadijanoviću, ulomak pisma: 2. I. 1936.
Dragutin Tadijanović: Uvod u čitanje Goranovih stihova. »Te­
legram«, II, br. 66, str. 22; Zagreb, 27. jula 1961.
SD IV
1962
Jedno Goranovo pismo Nazoru [1. VII. 1941]; — (p) [Vlatko PavletićJ 
»Republika«, XVIII, br. 6-7, str. 292-293; Zagreb, lipanj-srpanj 
1962.
SD IV
Radi Uhli'ku, pismo: 9. IV. 1939.
Vlatko Pavletić: Nenapisana Goranova novela o Ciganima. »Mo­
gućnosti«, IX, br. 8, str. 725; Split, august 1962.
SD IV
Ulomci pisama, Dragutinu Tadijanoviću: 25. VII. 1934, 2. I. 1936; — 
— Antunu Barcu: 25. VI. 1938, 20. VIII. 1940; — Ivani Car: 23. IX. 
1938.
Vlatko Pavletić: Ivan Goran- Kovačić pred knjigom života. »Tele­
gram«, III, br. 121, str. 11; Zagreb, 17. augusta 1962.
SD IV
Vlatko Pavletić: Iz ostavštine Ivana Gorana Kovačića, jedna Gora­
nova pesma na kajkavskom. »Dar divana« pesma dosad nepoznata jav­
nosti [Objavljeno prvih pet strofa, sa faksimilom rukopisa!]





Dragutinu Tadijanoviću, ulomci pisma 9. VI. 1933. i pismo 20. VIII. 
1933.
Dragutin Tadijanović: O Goranu i o sebi, Prvi dani našeg prija­
teljevanja. »15 dana«, VI, br. 12, str. 30-31; Zagreb, 1. V. 1963; 
— Dragutin Tadijanović: Prsten, Izabrane pjesme, Drugo, proši­
reno izdanje, str.. 282-290, Zagreb, 1965.
SD IV
Ulomci pisama, Dragutinu Tadijanoviću: 9. VI. 1933, 25. VII. 1934,
15. VIII. 1934, 21. VIII. 1934, 22. VIII. 1934, 4. XII. 1934, Stara go­
dina 1934, 15. VIII. 1935, 2. I. 1936, 30. VI. 1936, 21. III. 1938, 1.
VII. 1938, 8. VII. 1938, 9. i 10. VIII. 1938, 10. VIII. 1938, 18. X. 
1938. 9. VI. 1941; — Antunu Barcu: 23. VI. 1936, 13. VIII. 1936, 30.
III. 1938, 25. VI. 1938, 31. XI. 1938, 20. VIII. 1940, 21. VIII. 1940; 
— Jeli Ljevakovdć: 30. III. 1938; — Ivani Car: 23. IX. 1938, 19.
IV. 1941, 8. V. 1941, 7. VII. 1941; — Jurju Gašparcu: 12. V. 1938,
28. IX. 1938, 12. XII. 1938; — Anti Velzeku: 26. V. 1941; — Vladi­
miru Nazoru: 10. VI. 1941, 22. VI. 1941, 1. VII. 1941, 4. VII. 1941, 
9. VII. 1941; — Miroslavu Krleži: bez datuma.
Vlatko Pavletić: Goran njim samim, Savremena škola, Beograd, 
1963. Str. 232.
SD IV
Ulomci pisama, Tei Lovrenčević: tri pisma iz 1935; — Dragutinu Ta­
dijanoviću: Stara godina 1934; — Antunu Barcu: 25. VI. 1938, ,21.
VIII. 1940; — Anti Velzeku: 26. V. 1941; — Vladimiru Nazoru: 9. 
VII. 1941; — Leni Raspor: kolovoz 1942; — Josipu Černjaviču: 9. 
X. 1938, 26. IX. 1942.
Pjesme: Veli Cica Maci.. . ,  7. VIII. 1938; — Maloj!, ožujak 1940. 




Dragutinu Tadijanoviću, ulomci pisama: 21. III. 1938, 1. VII. 1938. 
Dragutin Tadijanović: Otići ću u šume, Dva pisma Ivana Gorana 
Kovaćića Dragutinu Tadijanoviću. »Vjesnik«, XXIX, br. 7578, 
str. 9; Zagreb, 24. ožujka 1968; — Dragutin Tadijanović: Pjesme 
i proza, Priredio Jure Kaštelan, str. 301-304, Zagreb, 1969.
SD IV 
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Napomena
Uz Bibliografiju radova Ivana Gorana Kovačića
Nakon potpisa Ugovora o izdanju Goranovih Djela, koji je s njego­
vom majkom Ružom Kovačić sklopio Nakladni zavod Hrvatske, pot­
kraj lipnja 1945, radu na Goranovoj bibliografiji pristupili su Dragu­
tin Tadijanović i Hijacint Petris, dvojica od pet članova tadašnjeg 
Uredničkog odbora spomenutih Djela. Obojica su nekoliko mjeseci taj 
posao obavljali u Sveučilišnoj knjižnici: Hijacint Petris (1906—1951), 
zajednički njihov prijatelj, publicist i novinar nekad zaposlen, kao i 
Goran, u uredništvu »Hrvatskoga dnevnika«, ispisao je bibliografske 
podatke o Goranovoj suradnji u »Hrvatskom dnevniku« od 1. XI. 1936. 
do 1. IX. 1940. tj. za razdoblje od tri godine i deset mjeseci, u koje­
mu je Goran vršio dužnosti urednika filmske rubrike, urednika II. i III. 
izdanja »Hrvatskog dnevnika«, suradnika kulturne rubrike, omladin­
skog dijela »Hrvatskog dnevnika«, prevodioca stripova Fantom i Mala 
Snješka, kao i sudskog reportera, kako to navodi sami Goran u svom 
otkazu službe »Konzorciju ’Hrvatskog dnevnika’, na ruke predsjednika 
g. ing. Augusta Košutića«, vjerojatno u srpnju 1940. Za ostalih trideset 
publikacija, u kojima je Goran surađivao od studenoga 1929. do kraja 
1942, bibliografski popis načinio je Dragutin Tadijanović, koji je zatim 
oba popisa složio kronološkim slijedom objavljivanja pojedinih priloga. 
Ustanovljeno je da bibliografija Goranovih radova, objavljenih za 
njegova života, iznosi blizu 650 bibliografskih jedinica; taj broj bio bi 
veći kad bi se neki prilozi objavljeni dvaput ili triput zabilježili u 
bibliografiji na dva ili na tri mjesta, no oni većim dijelom zauzimaju 
samo jedno mjesto: podaci o ponovno objavljenim prilozima uvršteni 
su ispod podataka o prvom objavljivanju. — Hijacint Petris, koji je 
godinama drugovao s Goranom i s njim službovao u istoj sobi ured­
ništva »Hrvatskog dnevnika« (Frankopanska 12, dvorište), jedini je i 
mogao, listajući godišta novina, zabilježiti suradnju Goranovu (od 
njegove smrti prošlo je tada nešto više od dvije godine!); Petris je 
otkrio velik broj Goranovih priloga objavljenih bez potpisa, zatim 
devet Goranovih pseudonima: I. Sunčan (1936, 1937; 1942), Striček 
Šimek (1936, 1937), Ujak Danja (1937), Crnac Nil (1937), Ivica (1937), 
Cdk (1937), Cak (1937), Cik-Cak (1937), Zvrk (1938), pa više od 160 
priloga koje je Goran kao »obavještajnik strane književnosti« (pismo 
Tađijanoviću, 3. X. 1938) objavljivao od 1937. do 1940. pod šifrom: 
— ran, (ran), — RAN. (Zanimljivo je da Petris nije zabilježio ni je­
dan Goranov izvještaj iz sudnice; ti su izvještaji objavljeni također 
anonimno.) No, prvi Goranovi pseudonimi, još dok je bio maturant 
(1932), bili su: Josip Lilorić i Lisina; pod šifrom jl (Josip Litorić — 
Litorić je ime brijega blizu Lukovdola!) objavio je on, također 1932, 
prvi svoj »kritički prikaz«, a pod istom šifrom I. L. odnosno J. L. 
javljao se svojim prilozima 1939. i 1940. Do godine 1935. Goran je 
svoje priloge potpisivao imenom: Ivan Kovačić, a otada imenom: Ivan
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Goran Kovacić; završetkom ran imena Goran, kako je već spomenuto, 
služio se kao šifrom, a potpisivao se i inicijalima toga svog imena:
— igk — 1939, 1940. i 1941. i I. G. K. 1940. i 1941. Najposl'ije, 1942. 
neke svoje priloge označio je šiframa: G. n, -n, G. K., N. K. — U ovoj 
bibliografiji ne navodi se podatak, ako prilozi nose Goranov puni pot­
pis, ali je, uz naslov priloga, navedeno, ako je prilog objavljen pod 
pseudonimom, šifrom, inicijalima ili anonimno (bez potpisa!).
Neki bibliografski podaci koji su 1945. u brzini bili netočno ili 
nepotpuno zabilježeni, ispravljeni su i dopunjeni za izdanje Sabranih 
djela Goranovih; pri tom je poslu uredniku bio od pomoći Slavko Mi- 
halić pa mu se ovdje izriče zahvalnost. Uz pojedine jedinice označeno 
je: knjiga odn. svezak i broj strane na kojoj je navedeni prilog objav­
ljen u Goranovim Djelima (D I-VII) i u Sabranim djelima (SD I-IV); 
gdje se uz bibliografske jedinice ne navode podaci: D, SD, ti prilozi, 
razumije se, nisu uvršteni u izdanje SD: riječ je naime o Goranovim 
prijevodima pripovjedačke proze (počevši od Cankara, 1934, 1935, do 
Zolina romana Jazbina 1940) i o velikom broju Goranovih reportaža 
i izvještaja načinjenih ili o pojedinim predavanjima ili o nekim sa­
stancima i skupštinama ili ponajviše prema različitim stranim publika­
cijama kao izvorima; napomene uz bibliografske jedinice u »Hrvatskom 
dnevniku« napisao je Hijacint Petris, i one se u SD donose u cijelosti. 
Uza svaku bibliografsku jedinicu koja označuje stihove navedena je kra­
tica: (pj)-pjesma, a sve ostale jedinice označuju prozu. Može se, na 
kraju, spomenuti i to da su kurzivom štampani naslovi samo jedinica 
uvrštenih u Sabrana djela.
N. B. — Uz jedinice koje su objavljene u Goranovim Djelima ili 
su uvrštene u Sabrana djela Goranova, u Bibliografiji je označeno 
ovako, npr. uz prvi prilog Ševina tužaljka: D I 1949 7, čitaj Djela, 
Knjiga prva, godina kad je objavljeno u knjizi, na sedmoj strani;
— SD I, čitaj Sabrana djela, Svezak prvi. Ttd. Uz oznaku SD nije 
ovdje zabilježena ni godina ni strana, jer rukopis Sabranih djela još 
nije bio u tiskari, kad je Bibliografija predana za objavljivanje ured­
ništvu časopisa »Croatica«.
D. T.
